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ملخص: 
هدفت الدرا�ضة اإلى بيان مفهوم المر�ضد الأ�ضري، والم�ضطلحات 
ذات  ال�ضلة،  وتو�ضيح  موؤهلات  المر�ضد  الأ�ضري،  ولتحقيق  تلك 
الأهداف  اتبعت  الباحثتان  المنهج  ال�ضتقرائي  التحليلي،  والمنهج 
ال�ضتنباطي. 
واأ�ضفرت  الدرا�ضة  عن  عدة  ا�ضتنتاجات،  منها:  يعرف  المر�ضد 
الأ�ضري  من  منظور  تربوي  اإ�ضلامي:  �ضخ�س  موؤهل  يقوم  بتقديم 
الم�ضاعدة  لكافة  اأفراد  الأ�ضرة  بكافة م�ضتوياتها، وبكافة  المجالت 
الوقائية  والتفاعلية  والعلاجية  والتكميلية،  منطلًقا  من  الن�ضو�س 
ال�ضرعية. ويتمتع المر�ضد الأ�ضري بموؤهلات �ضخ�ضية، واأخرى مهنية، 
اأما  ال�ضخ�ضية:  فت�ضمل  الموؤهلات  اُلخلقية  والنف�ضية،  بينما  ت�ضمل 
الموؤهلات المهنية: الموؤهلات الأكاديمية ذات ال�ضلة بالمهارات. 
  واأو�ضت  الدرا�ضة  باإجراء  درا�ضات  تتناول  المر�ضد  الأ�ضري 
من منظور تربوي اإ�ضلامي ب�ضكل عام، والتي من �ضمنها الم�ضكلات 
التي يواجهها، ومجلات العمل وطرق الإر�ضاد، بالإ�ضافة اإلى اإجراء 
درا�ضات  مقارنة  للمر�ضد  الأ�ضري في  الدرا�ضات  الغربية  والدرا�ضات 
الإ�ضلامية. 
الكلمات♦المفتاحية:♦الإر�ضاد، الأ�ضرة، المر�ضد، تربوي، اإ�ضلامي
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المقدمة
الحمد  لله  رب  العالمين،  وال�ضلاة  وال�ضلام  على  نبي  الرحمة، 
محمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعين، وبعد: 
تعد  الرابطة  الأ�ضرية  من  اأكثر  الروابط  الإن�ضانية  تما�ضًكا 
وترابًطا،  اإذ  تت�ضل  علاقة  اأفرادها  برابطة  الدم  ج�ضدًيا،  وبعاطفة 
المودة والرحمة عاطفًيا، وقد عمل الإ�ضلام على تعميق هذه العلاقات 
وات�ضاع  اأطرها  من  خلال  الدعوة  اإلى  اللتزام  ب�ضلة  الرحم  عقيدة 
تعبدية  لها  دور  م�ضوؤول  في  نقل  وتج�ضيد  معاني  المودة  والرحمة 
وال�ضكينة  والتعارف،  نًقلا  لها  من  التنظير  اإلى  التطبيق،  اأنموذجًا 
عمليًا.
وتحمل الأ�ضرة على عاتقها م�ضوؤوليًة عظيًمة لذاتها ولغيرها 
من  اأفراد المجتمع، فهي  الأ�ضا�س  الأول  الذي  ي�ضتمد منها المجتمع 
بنيانه، وا�ضتمرار دوره، ومقوماته وطاقاته الإبداعية، ومن خلالها 
يكت�ضب الفرد اأنماط التفكير المختلفة عن طريق ما يمار�ضه ويلاحظه 
من �ضلوكيات اأفرادها، اأو ما ي�ضمى العلاقات الأ�ضرية.
وت�ضمل العلاقات الأ�ضرية ثلاثة م�ضتويات: العلاقة الزوجية، 
وعلاقة الوالدين بالأبناء، والعلاقة بين الأبناء، وتبداأ الأ�ضرة باإن�ضاء 
علاقة ثنائية بين  الزوجين، ثم  تبداأ علاقة جديدة  لتكون الم�ضتوى 
الثاني (علاقة الآباء مع الأبناء) ، ثم الم�ضتوى الثالث (العلاقة بين 
الأبناء) .
اإن المتغيرات المحيطة بالأ�ضرة كثيرة ومتعددة ول �ضيما في 
ع�ضر  متقدم  تقنًيا  تت�ضارع  فيه  المتغيرات  المادية  بدرجة  كبيرة 
ي�ضعب اأن توازيها متغيرات معنوية في قيم الأ�ضرة بالدرجة نف�ضها، 
ومن  هنا  تبداأ  ال�ضطرابات  الأ�ضرية  الداخلية  تهاجم  العلاقات 
الآمنة  فيها  وتهدد  تما�ضكها  وتنذر  بانهيارها،  كما  ي�ضيبها  من 
جهة اأخرى الكثير من الحيرة اأمام بع�س العادات والت�ضورات نظًرا 
لتلك  التحديات  فتن�ضاأ  الخلافات  الأ�ضرية  ما  يلحق  ال�ضرر  المادي 
والمعنوي بين اأفرادها، فكان ل بّد من وجود من ير�ضدها ويقدم لها 
الن�ضائح والتوجيهات التي تحقق اأمنها وا�ضتقرارها.
وتعد م�ضادر التربية الإ�ضلامية متمثلة بالقراآن الكريم وال�ضنة 
النبوية  المنبع  الذي  تتدفق  منه  التوجيهات  والإر�ضادات  المحققة 
لأمن  الأ�ضرة  وا�ضتقرارها  منذ  لحظة  تكونها  اإلى  لحظة  انتهائها؛ 
فتمثلت بدايتها بالإر�ضاد الوقائي القائم على ح�ضن اختيار الزوجين 
وتحديد  جملة  الحقوق  والواجبات،  كما  قامت  بالإر�ضاد  في  اأثناء 
الحياة  الأ�ضرية  عن  طريق  التوا�ضل  الفّعال،  والإر�ضاد  عند  قيام 
الم�ضكلات  الأ�ضرية  بتقديم  الحلول  المنا�ضبة،  ولم  تقت�ضر  على  هذا 
فقط بل امتد الإر�ضاد عند اإنهاء الحياة الزوجية بالطلاق اأو الترمل 
للحفاظ على اأمن اأ�ضرة وا�ضتقرارها.
وعليه،  فقد  ن�ضاأت  موؤ�ض�ضات  حديثة  يعمل  فيها  اأخ�ضائيون 
يحملون  على  عاتقهم  تقديم  الم�ضاعدة  لكافة  اأفراد  الأ�ضرة  بكافة 
الجوانب،  محاولين  الحد  من  الخلافات  الأ�ضرية،  بالإ�ضافة  اإلى 
م�ضاهمتهم  في  البرامج  العملية  لتطبيق  كل  ما  هو  نظري  اإلى  حيز 
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الواقع، منطلقين في توجهاتهم واإر�ضاداتهم من الم�ضادر ال�ضرعية؛ 
لتحقيق الأمن وال�ضتقرار وال�ضعادة الأ�ضرية.
وفي �ضوء ما �ضبق، جاءت فكرة هذه الدرا�ضة بعنوان: المر�ضد 
الأ�ضري  من  منظور  تربوي  اإ�ضلامي؛  لم�ضاهمته  في  درء  الخلافات 
الأ�ضرية، وتنمية الأ�ضرة وتاأهيلها للقيام بوظيفتها التربوية، وذلك 
من خلال تاأ�ضيل عمله من الكتاب وال�ضنة.
وفي  حدود  اطلاع  الباحثتين  ومراجعتهما  للاأدب  النظري 
المتعلق بمو�ضوع الدرا�ضة، لم تقفا على اأية درا�ضة تناولت المو�ضوع 
بالكيفية  الحالية،  اإل  اأن  هناك  العديد  من  الدرا�ضات  التي  ناق�ضت 
بع�ضا من جزئيات الدرا�ضة، ومن اأبرزها: 
درا�ضة المالكي (5002) ، هدفت هذه الدرا�ضة اإلى بيان مفهوم 
الإر�ضاد  الزوجي  والأ�ضري  واتجاهات  المواطنين  القطريين  نحوه؛ 
ولتحقيق  هدف  الدرا�ضة  المذكور  اتبعت  الباحثة  المنهج  الو�ضفي 
التحليلي  القائم  على  و�ضف  الظاهرة  من  حيث  اأهميتها  للمجتمع 
القطري ومن ثم تحليلها اإلى جوانبها التربوية للو�ضول اإلى عناوين 
المباحث  المطروحة،  وقد  تو�ضلت  الباحثة  اإلى  عدة  ا�ضتنتاجات 
منها: يق�ضد  بالإر�ضاد  الزوجي  والأ�ضري:  تلك الممار�ضة  الإر�ضادية 
المتخ�ض�ضة  الهادفة  اإلى  تدعيم  الزواج و�ضيانته، وتحقيق  التوافق 
وح�ضن  التكيف بين  الأزواج  ما يجعل  الحياة  الزوجية  �ضعيدة، كما 
تو�ضلت بتنوع خدمات الإر�ضاد الزوجي والأ�ضري فمنها ما يتعلق 
بفترة  ما  قبل  الزواج  واأثنائه  وانتهاءه،  كما  تو�ضلت  اإلى  �ضرورة 
الحاجة اإلى الإر�ضاد الأ�ضري وبخا�ضة في ظل التغييرات الجتماعية 
والقت�ضادية  التي  �ضهدها  المجتمع  الإن�ضاني  و�ضملت  الخدمات 
الوقائية  والعلاجية  والنمائية  وتوجيهها  لتدعيم  وزيادة  كفاءة 
الأ�ضرة  كوحدة  اجتماعية  بحيث  توؤدي  وظائفها  على  اأف�ضل  وجه 
ممكن.
كما اأجرى يا�ضين (6002) درا�ضة هدفت: اإلى بيان دور القراآن 
الكريم  في  علاج  الق�ضايا  المعا�ضرة  واإيجاد  الحلول  المنا�ضبة  لها؛ 
ولتحقيق  تلك  الأهداف  ا�ضتخدم  الباحث  المنهج  ال�ضتقرائي  وذلك 
بتتبع  اآيات  القراآن  الكريم  ذات  ال�ضلة  بالمو�ضوع،  وتحليلها  اإلى 
جوانبها  المختلفة  فيما  يت�ضل  بمو�ضوع  الإ�ضلاح  الأ�ضري،  وبيان 
العلاقة  بينهما  بما  يتنا�ضب  مع  التف�ضير  المو�ضوعي،  وقد  تو�ضل 
الباحث  اإلى  عدة  ا�ضتنتاجات،  منها:  من  ملامح  الإ�ضلاح  الأ�ضري 
الختيار ال�ضليم للزوجين، وتقا�ضم الأدوار بينهما، ومعرفة الحقوق 
والواجبات، وثمة اإجراءات جاء بها القراآن الكريم للاإ�ضلاح التربوي 
لحماية  الأ�ضرة،  منها:  غ�س  الب�ضر،  وحفظ  الفرج،  وال�ضتعفاف 
وال�ضتئذان، واإظهار  الزينة للزوج، وت�ضريع  العقوبة للفواح�س  التي 
تخد�س  الأ�ضرة،  كما  وتو�ضلت  اإلى  بيان  الدور  الإ�ضلاحي  للاأ�ضرة 
با�ضتقامة الوالدين ودورها في �ضلاح الأ�ضرة، وثمة و�ضائل لإ�ضلاح 
الأخطاء الأ�ضرية، وت�ضمل: الإ�ضلاح الداخلي، والخارجي، والم�ضارعة 
اإلى علاج  الخطاأ،  وبيان  دور  الطلاق في  الإ�ضلاح، وحل  الخلافات 
الأ�ضرية.
في حين اأجرى ال�ضلبي (0102) درا�ضة هدفت: اإلى بيان اأحكام 
التاأهيل والإ�ضلاح الأ�ضري من كتب التف�ضير و�ضروح الحديث والفقه؛ 
ولتحقيق  الهدف  المذكور  ا�ضتخدم  الباحث  المنهج  ال�ضتقرائي  من 
خلال تتبع الجزيئات والم�ضائل من مظانها من كتب التف�ضير و�ضروح 
الحديث، وقد تو�ضل الباحث اإلى عدة ا�ضتنتاجات، منها: هناك اأحكام 
تت�ضل بحقوق  الزوجية، منها: الحقوق  الزوجية  الم�ضتركة،  وت�ضمل: 
حق ال�ضتمتاع، وح�ضن المعا�ضرة بالمعروف، وحقوق الزوج وت�ضمل: 
حق القوامة والطاعة وحفظ عر�س الزوج، وحقوق الزوجة، ومنها: 
المهر  والنفقة  والعدل  بين  الزوجات،  كما  تو�ضلت  باأن  مراحل 
الإ�ضلاح  الأ�ضري  تت�ضمن:  الإ�ضلاح  على  م�ضتوى  الزوجين  دون 
تدخل  خارجي،  وبين  الزوجين  بتدخل  الأطراف  الخارجية،  ودور 
المحاكم الق�ضائية وغير الق�ضائية في الإ�ضلاح بين الزوجين.
كما  اأعد  قويدري  (4102)  درا�ضة  هدفت:  اإلى  بيان  مفهوم 
الإر�ضاد  الأ�ضري  في  المجتمع  العربي  واآفاقه  الم�ضتقبلية،  والك�ضف 
عن  روؤية  ناقدة  لواقع  الإر�ضاد  الأ�ضري  والتحديات  الراهنة، وبيان 
ماهية  الإر�ضاد  الأ�ضري  واأهميته  والحاجة  اإليه،  ولتحقيق  تلك 
الأهداف اتبع الباحث المنهج الو�ضفي التحليلي، وتو�ضلت الدرا�ضة 
اإلى  عدة  ا�ضتنتاجات،  منها:  يعرف  الإر�ضاد  الأ�ضري  اأنه:  عملية 
م�ضاعدة  اأفراد  الأ�ضرة  ب�ضكل فردي  اأو جماعي؛  لتحقيق  اأف�ضل فهم 
للحياة الأ�ضرية والتغلب على ال�ضعوبات التي تواجهها، وذلك بهدف 
�ضعادة الأ�ضرة، وك�ضفت على اأن اأهم الم�ضكلات الأ�ضرية التي يتدخل 
فيها الإر�ضاد الأ�ضري: الخلافات بين الوالدين، والخلافات الم�ضتمرة 
بين  الآباء  والأبناء،  والخلافات  الم�ضتمرة  بين  الأخوة،  والتن�ضئة 
الجتماعية الخاطئة للاأبناء.
بالإ�ضافة  اإلى  درا�ضة  الب�ضايرة  (6102)  ،  والتي هدفت  اإلى: 
بناء  برنامج  تربوي  اإ�ضلامي مقترح  للاإ�ضلاح  الزوجي في محاكم 
اإربد  ال�ضرعية،  والتحقق  من  اأثره  في  تحقيق  ال�ضلح  بين  الأزواج 
المتنازعين  لدى  المحاكم  ال�ضرعية،  ولتحقيق  الهدف  المذكور  اتبع 
الباحث المنهجين الموؤ�ضل و�ضبة التجريبي، وتكونت اأدوات الدرا�ضة 
الم�ضتخدمة  من  مقيا�س  الخلافات  الزوجية،  والختبار  النظري 
القبلي والبعدي، ومقيا�س التجاهات واأ�ضئلة المقابلة ما بعد الزواج 
للاأزواج الذين طبق عليهم البرنامج، واأظهرت نتائج الدرا�ضة ما ياأتي: 
وجود فروق  ذات دللة  اإح�ضائية عند م�ضتوى  الدللة  (50.0≥α) 
بين  العينتين  ال�ضابطة  والتجريبية  على  الختبار  البعدي  لبرنامج 
الإ�ضلاح  الزوجي،  وجود  فروق  ذات  دللة  اإح�ضائية  عند  م�ضتوى 
الدللة  (50.0≥α)  بين  نتائج  الختبار  التتبعي  الموؤجل  والبعدي 
على المجال الكلي للبرنامج الإ�ضلاح الزوجي، اأن عدد اأفراد العينة 
الذين  تراجعوا  عن  طلب  التفريق  لما  حققه  البرنامج  من  اإ�ضلاح 
بينهم بلغ (41) زوج وزوجة وهو ما ي�ضكل ن�ضبة (%07) من عدد 
اأفراد العينة.
وبعد ال�ضتعرا�س الكلي ال�ضابق للدرا�ضات، يت�ضح اأن الدرا�ضة 
الحالية  تتفق  مع  الدرا�ضات  ال�ضابقة  ببع�س  مفاهيم  الدرا�ضة 
والم�ضطلحات ذات ال�ضلة مثل الإر�ضاد والإ�ضلاح والن�ضح.
في  حين  اأن  الدرا�ضة  الحالية  افترقت  عن  الدرا�ضات  ال�ضابقة 
بتو�ضيح م�ضطلحات اأ�ضمل ذات �ضلة بالمر�ضد الأ�ضري، مثل: الواعظ، 
والنا�ضح،  بالإ�ضافة  اإلى  الم�ضلح،  وفي  بيان  الموؤهلات  ال�ضخ�ضية 
والمهنية  للمر�ضد  الأ�ضري  وتاأ�ضيل  كل  ال�ضابق  ذكره  من  الكتاب 
وال�ضنة، وهذا ما افتقرت اإليه الدرا�ضات ال�ضابقة.
م�ضكلة الدرا�ضة: 
ُيعلي  الإ�ضلام من مكانة  العلاقة  الزوجية  باعتبارها م�ضدر 
ال�ضعادة  والهناء،  و�ضّمى  الله  تعالى  تلك  العلاقة  بالميثاق  الغليظ، 
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اإذ  يجد  فيه  الزوجان  الريا�س  الرحبة؛  لتحقيق  الحاجات  المادية 
والمعنوية  التي  توؤثر  �ضلًبا  اأو  اإيجاًبا  في  العلاقات  الأ�ضرية  ب�ضكل 
عام، فمن هنا تعد حماية العلاقة الزوجية �ضرورة �ضرعية ل�ضمان 
دوام وا�ضتقرار العلاقة الأ�ضرية، وبمفارقة من ال�ضرورة ال�ضابقة وما 
اأ�ضار  اإليه  اأحد  الباحثين بحكم عمله في  العمل  الق�ضائي لمدة تزيد 
عن  ثماني  �ضنوات  من  تزايد  دعاوي  التفريق  والنزاع  لدى  المحاكم 
ال�ضرعية، ولم يتم اإ�ضلاح �ضيء من هذه الحالت اإل بن�ضب قليلة جًدا 
(الب�ضايرة، 6102) .
اإ�ضافًة اإلى ما اأ�ضارت  اإليه بع�س الدرا�ضات العلمية ب�ضرورة 
توجيه طلبة الدرا�ضات العليا والباحثين لإجراء الدرا�ضات والبحوث 
النف�ضية  التي  تعنى  بالإر�ضاد  الأ�ضري،  والعمل  على  ا�ضتحداث 
ا�ضتراتيجيات  لتطوير  الإر�ضاد  الأ�ضري  عبر  موؤ�ض�ضات  المجتمع 
المختلفة  (توفيق،  9002)  ،  واإيجاد  البرامج  العلمية  والعملية، 
واإدخال  درا�ضة  العلوم  ال�ضرعية  في  برامج  اإعداد  المر�ضدين  على 
الم�ضتويين  الجامعي  والدرا�ضات  العليا؛  لتنمية  الق�ضد  الإ�ضلامي 
للاإر�ضاد عندهم  وم�ضاعدتهم على معرفة  اأحكام  الله  فيما  ير�ضدون 
اإليه وينهون عنه، بالإ�ضافة اإلى تكوين فريق من المخت�ضين في علم 
النف�س الإر�ضادي وال�ضريعة الإ�ضلامية للقيام بدرا�ضات حول بع�س 
الم�ضائل العلمية والعملية في الإر�ضاد الإ�ضلامي (مر�ضي، 4891) .
وتكمن فعالية البحث في هذا المو�ضوع بالإ�ضافة اإلى ال�ضابق 
ذكره  خلو  ق�ضم  الدرا�ضات  الإ�ضلامية  في  كلية  ال�ضريعة  والدرا�ضات 
الإ�ضلامية في جامعة اليرموك من الم�ضادر والمراجع ذات العلاقة 
بالإر�ضاد الزوجي والأ�ضري، فتاأتي هذه الدرا�ضة م�ضاهمة ولو بالحد 
المتوا�ضع  لتكون  مرجع  للاإر�ضاد  الأ�ضري  في  التربية  الإ�ضلامية 
بما فيها المر�ضد الأ�ضري، وما يزيد الأمر  اأهمية  اأن الباحثين  اأكدوا 
�ضرورة و�ضع ت�ضور اإ�ضلامي للاإر�ضاد الأ�ضري بما في ذلك المر�ضد 
الأ�ضري (الغامدي، 9002) .
أهداف الدراسة: 
ت�سعى♦الدرا�سة♦اإلى♦تحقيق♦اأهدافها♦عن♦طريق♦الآتي:♦
بيان مفهوم المر�ضد الأ�ضري، والم�ضطلحات ذات ال�ضلة.♦
الك�ضف  عن  موؤهلات  المر�ضد  الأ�ضري  من  منظور  تربوي ♦
اإ�ضلامي.
أسئلة الدراسة: 
وفي �ضوء ما �ضبق تتحدد م�ضكلة الدرا�ضة في غياب التاأ�ضيل 
والتطبيق  الإ�ضلامي  لعمل  المر�ضد  الأ�ضري،  وعليه♦ تتمثل♦ اأ�سئلة♦
الدرا�سة♦بما♦ياأتي:♦
ما مفهوم المر�ضد الأ�ضري، والم�ضطلحات ذات ال�ضلة؟ ♦Ú
ما موؤهلات المر�ضد الأ�ضري من منظور تربوي اإ�ضلامي؟ ♦Ú
أهمية الدراسة وحدودها: 
تاأتي♦ اأهمية♦ الدرا�سة♦ من♦ اأهمية♦ م��س�عها♦ والأهداف♦ التي♦
ت�سعى♦اإلى♦تحقيقها،♦ومن♦المت�قع♦اأن♦تفيد♦الجهات♦الآتية:♦
موؤ�ض�ضات  الإر�ضاد  الأ�ضري  والزوجي  الق�ضائية  وغير ♦Ú
الق�ضائية والعاملون والمحامون فيها: من خلال تزويدهم بت�ضور 
مقترح لعمل المر�ضد في التعامل مع الخلافات الزوجية والأ�ضرية.
الباحثون  في  الإر�ضاد  النف�ضي  والزوجي:  اإذ  ت�ضكل  هذه ♦Ú
الدرا�ضة  درا�ضة  �ضابقة  لهم،  بالإ�ضافة  اإلى  رفد  المكتبة  العربية 
بدرا�ضات متعلقة بمو�ضوع الإر�ضاد الأ�ضري.
ق�ضم  الدرا�ضات  الإ�ضلامية  جامعة  اليرموك:  اإذ  تعّد  هذه ♦Ú
الدرا�ضة مرجعًا ي�ضتفاد منه في تدري�س م�ضاق الإر�ضاد الأ�ضري الذي 
اأدرج في الخطة الدرا�ضية الجديدة للعام 6102م - 7102م.
الواعظون  والواعظات  في  المجال  التربوي  الإ�ضلامي:  اإذ ♦Ú
ت�ضكل هذه الدرا�ضة مرجًعا مهًما في حلقات الوعظ الأ�ضري.
اقت�ضرت الدرا�ضة في حدودها على بيان المر�ضد الأ�ضري من 
منظور تربوي اإ�ضلامي والم�ضطلحات ذات ال�ضلة، وتو�ضيح موؤهلات 
المر�ضد الأ�ضري.
مصطلحات الدراسة: 
الإر�ساد♦ الأ�سري:♦ عملية  م�ضاعدة  اأفراد  الأ�ضرة  على  فهم ♦◄
الحياة  الأ�ضرية  وم�ضوؤولياتها؛  لتعزيز  وتحقيق  ال�ضتقرار  والتفاهم 
والتوافق داخل الأ�ضرة الواحدة (العلاوين ومطالقة، 1102) .
وتعرف الباحثتان الإر�ضاد الأ�ضري من منظور تربوي اإ�ضلامي 
تعريًفا  اإجرائًيا  اأنه:  عملية  مخططة  يقوم  من  خلالها  الأخ�ضائي 
(المر�ضد)  بتقديم  الم�ضاعدة  لكافة  م�ضتويات  العلاقات  الأ�ضرية: 
الزوجية،  والوالدين،  والأخوية،  والبنوة،  وعلاقة  الأرحام  (في 
الأ�ضر  الممتدة)  ،  ليحقق  الأهداف:  الوقائية  والتفاعلية  والعلاجية 
والتكميلية؛  بهدف  تحقيق  ال�ضتقرار  والتكيف  وال�ضعادة  الأ�ضرية 
والم�ضتمدة من الن�ضو�س ال�ضرعية الأ�ضلية والثانوية.
المر�سد♦ الأ�سري:♦ اأخ�ضائي  يقوم  بتقديم  الم�ضاعدة  لكافة ♦◄
اأفراد  الأ�ضرة  بهدف  حل  الم�ضكلات  التي  تعتر�ضهم  للو�ضول  اإلى 
ال�ضتقرار وال�ضعادة والمن�ضودة.
وتعرف الباحثتان المر�ضد الأ�ضري من منظور تربوي اإ�ضلامي 
تعريًفا اإجرائًيا اأنه: �ضخ�س موؤهل (اأخ�ضائي) ، يقوم بتقديم الم�ضاعدة 
لكافة اأفراد الأ�ضرة بكافة م�ضتوياتها - الزوجية والوالدين، والبنوة، 
والأخوية،  وعلاقة  الأرحام  في  الأ�ضر  الممتدة،  ليحقق  الأهداف 
الوقائية  والتفاعلية  والعلاجية  والتكميلية،  منطلًقا  من  الن�ضو�س 
ال�ضرعية الأ�ضلية والثانوية.
م�ؤهلات♦ المر�سد♦ الأ�سري:♦ اأبرز  ال�ضفات  التي  ينبغي ♦◄
توافرها  عند  المر�ضد  الأ�ضري  قبل  مزاولة  عملية  الإر�ضاد؛  ليحقق 
اأهدافه  المرجوة في  تو�ضيل  المعرفة،  والمقدرة  على حل  الم�ضكلات 
التي تواجه (الرفاعي، 6102) .
وتعرف الباحثتان موؤهلات المر�ضد الأ�ضري من منظور تربوي 
اإ�ضلامي:  اأبرز  ال�ضفات  التي  ينبغي  توافرها  عند  المر�ضد  الأ�ضري 
قبل مزاولة عملية الإر�ضاد وتت�ضمن الموؤهلات ال�ضخ�ضية والمهنية 
الم�ضتنبطة  من  الن�ضو�س  ال�ضرعية  الأ�ضلية  والثانوية  لكي  يتمكن 
من نجاح العملية الإر�ضادية.
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منهج الدراسة: 
اتبعت  الباحثتان  المنهج  ال�ضتقرائي  التحليلي:  القائم ♦
على ا�ضتقراء الن�ضو�س ال�ضرعية من الآيات القراآنية وال�ضنة النبوية 
المت�ضلة  بالفعل  والقول،  والتقريرية  ذات  ال�ضلة  بمو�ضوع  الدرا�ضة 
وتحليلها  من  خلال  الرجوع  اإلى  كتب  التفا�ضير  و�ضروح  ال�ضنة، 
فعلى  �ضبيل  المثال  تم  تو�ضيح  الم�ضطلحات  ذات  ال�ضلة  بالإر�ضاد 
الأ�ضري من خلال الرجوع اإلى التفا�ضير القراآنية مثل: تف�ضير الطبري، 
وال�ضعراوي،  والقرطبي،  وقطب،  والرجوع  اإلى  الأحاديث  النبوية 
ذات  ال�ضلة  من  �ضحيح  م�ضلم،  و�ضنن  ابن  ماجه،  و�ضنن  الترمذي، 
والم�ضتدرك على ال�ضحيحين وتف�ضير بع�س الأحاديث بالرجوع اإلى 
ال�ضروح ومنها �ضرح �ضحيح م�ضلم.
فعلى  �ضبيل  المثال  عند  اإيراد  م�ضطلح  الوعظ  كما  في  قوله 
تعالى:  }َواللاَِّتي♦ َتَخاُف�َن♦ ُن�ُس�َزُهنَّ ♦ َفِعُظ�ُهنَّ {♦ (الن�ساء،♦ 43)♦ ،♦
وق�له♦تعالى:♦}َواإِْذ♦ َقاَل♦ ُلْقَماُن♦لْبِنِه♦ َوُه�َ♦ َيِعُظُه♦ َيا♦ ُبَنيَّ ♦ل♦ ُت�ْسرِْك♦
ِباللَّ ِ♦ اإِنَّ ♦ ال�سرِّر َْك♦ َلُظْلٌم♦ َعِظيٌم{♦ (لقمان:  31)  .ا�ضتنبطت  الباحثتان 
اأن  م�ضطلح  الوعظ  من  الم�ضطلحات  ذات  ال�ضلة  بالإر�ضاد  الأ�ضري 
وينحى  المنحى  النف�ضي،  وياأخذ  الرقة  واللين  في  القول،  وجرى 
التو�ضل  اإلى  هذا  من  خلال  الرجوع  اإلى  التفا�ضير  القراآنية  ومنها: 
تف�ضير القرطبي وقطب، وهكذا في باقي الم�ضطلحات ذات ال�ضلة.
كما واتبعت الباحثتان المنهج ال�ضتنباطي؛ وذلك با�ضتنباط 
موؤهلات  المر�ضد  الأ�ضري  الواردة  في  الآيات  القراآنية  والأحاديث 
النبوية،  فقد  ا�ضتنبطت  الباحثتان  على  �ضبيل  المثال:  اأن  تجنب 
العلاقات  ال�ضخ�ضية  التي  تتعار�س  مع  م�ضلحة  الم�ضتر�ضد  من 
الموؤهلات  اُلخلقية  للمر�ضد  الأ�ضري  لقوله  -  عليه  ال�ضلاة  وال�ضلام 
-  (واأيم  الله  لو  اأن فاطمة بنت محمد �ضرقت  لقطعت  يدها)  (م�ضلم.
(د.ت) .�ضحيح م�ضلم، د.ط، كتاب الحدود، باب قطع ال�ضارق ال�ضريف 
وغيره  والنهي عن  ال�ضفاعة في  الحدود،  رقم  5054، ج5، �س41، 
دار  الجيل:  لبنان)  .كما  وا�ضتنبطت  الباحثتان  اأن  توجيه  الإر�ضاد 
المنا�ضب  للحالة  من  الموؤهلات  المهارية  للمر�ضد  الأ�ضري  وا�ضتنبط 
هذا من خلال قوله - عليه ال�ضلاة وال�ضلام - (َما اأَْنَت ِبمُ َحدٍِّث َقْوًما 
َحِديًثا َل َتْبُلُغُه ُعُقوُلُهْم اإِلَّ َكاَن ِلَبْع�ضِ ِهْم ِفْتَنًة) (م�ضلم، �ضحيح م�ضلم، 
م�ضدر  �ضابق، باب  النهي عن الحديث بكل ما �ضمع، رقم  41، ج1، 
�س9) .
خطة الدراسة: 
المبحث الأول: المرشد الأسري: مفهومه، والمصطلحات ذات الصلة
المطلب الأول: مفهوم المر�ضد الأ�ضري♦Ú
المطلب الثاني: الم�ضطلحات ذات ال�ضلة♦Ú
المبحث الثاني: مؤهلات المرشد الأسري من منظور تربوي إسلامي
المطلب الأول: الموؤهلات ال�ضخ�ضية♦Ú
المطلب الثاني: الموؤهلات المهنية♦Ú
المبحث الأول: المرشد الأسري: مفهومه، والمصطلحات ذات الصلة
يقوم  الإر�ضاد  الأ�ضري  بدور  محوري  في  خدمة  الأ�ضرة  وحل 
م�ضكلاتها،  فلا  يخلو  بيت  من  تباين  وجهات  النظر  وحدوث  بع�س 
الختلافات التي توؤدي اإلى توتر العلاقات الأ�ضرية، واإن كان الكثير 
من  هذه  الختلافات  يمكن  حلها  وتجاوز  اأثرها  انبثاقًا  من  قناعة 
اأفرادها  باأنها  اختلافات  ب�ضيطة يمكن تجاوزها،  لكن هناك بع�س 
الخلافات  التي  ت�ضتفحل  بين  اأفراد  الأ�ضرة،  ما  ي�ضتدعي  تدخًلا  من 
اأطراف  اآخرين،  وهنا  تبرز  الحاجة  اإلى  الإر�ضاد  الأ�ضري؛  بهدف 
معالجة الخلافات  الأ�ضرية  باأ�ضلوب علمي  ي�ضاعد  الأ�ضرة على فهم 
الحياة الأ�ضرية وم�ضوؤولياتها؛ لتحقيق التوافق وال�ضتقرار (علاوين، 
1102) .
ونظًرا لأهمية الإر�ضاد الأ�ضري تطرقت الباحثتان في الدرا�ضة 
اإلى  عر�س  مفهوم  المر�ضد  الأ�ضري،  والم�ضطلحات  ذات  ال�ضلة  في 
المبحث  الأول،  وفي  الثاني:  موؤهلات  المر�ضد  الأ�ضري،  وفيما  يلي 
تو�ضيح ذلك: 
المطلب♦الأول:♦مفه�م♦المر�سد♦الأ�سري♦◄
يعتبر  المر�ضد  الأ�ضري  العن�ضر  الأ�ضا�ضي  في  عملية  الإر�ضاد 
الأ�ضري،  لذا  لبّد  من  تعريف  الإر�ضاد  الأ�ضري  ب�ضكل  عام،  ومن  ثم 
تعريف المر�ضد الأ�ضري ب�ضكل خا�س، وفيما ياأتي تو�ضيح ذلك: 
الإر�ساد♦الأ�سري:♦
تعددت  تعريفات  الباحثين  والمخت�ضين  لمفهوم  الإر�ضاد 
الأ�ضري، كما جرت  العادة في الم�ضطلحات الإن�ضانية؛ وفيما ياأتي 
عر�س لبع�ضها: 
عرفه المالكي (5002) : تطبيق اإجراءات الإر�ضاد النف�ضي على 
الأ�ضرة �ضواًء كاأفراد  اأم كجماعة واحدة تهدف  اإلى م�ضاعدة  اأع�ضاء 
الأ�ضرة  كافة  على  اإ�ضباع  حاجاتهم  من  خلال  ال�ضلوك  القائم  على 
الم�ضوؤولية  والواقعية  وال�ضواب،  وتحقيق  التفاعل  الإيجابي  فيما 
بينهم، ما  يوؤدي  اإلى  ترابطهم كوحدة  اجتماعية قادرة على  القيام 
بوظائفها المختلفة.
وعرفه  حجازي  (3002)  :  اأحد  تخ�ض�ضات  الإر�ضاد  النف�ضي 
الرئي�ضية  تقوم  على  الأ�ض�س  الفل�ضفية  ذاتها،  اأي  الجانب  الوقائي 
والإنمائي والعلاجي وتخدم الأ�ضرة ب�ضكل عام على مختلف الأ�ضعدة 
الروحية،  و�ضعيد  الوالدين  واإدارة  الحياة،  ويهدف  الجانب  الوقائي 
اإلى حماية  الأ�ضرة واأع�ضائها من  الأخطار  التي تهدد توازنهم،  اأما 
الإنمائي: فيقوم باإر�ضاد الأ�ضرة للاإعداد للزواج وال�ضحة الإنجابية 
وتعزيز  التوافق  الروحي  وال�ضعادة  والر�ضا  العاطفي،  اأما  الجانب 
العلاجي فيهتم بعلاج م�ضكلات الأبناء وتكيفهم �ضمن الأ�ضرة وفي 
المدر�ضة.
وعرفه  العلاوين  ومطالقة  (1102)  :  عملية  م�ضاعدة  اأفراد 
الأ�ضرة  على  فهم  الحياة  الأ�ضرية  وم�ضوؤولياتها؛  لتعزيز  وتحقيق 
ال�ضتقرار والتفاهم والتوافق داخل الأ�ضرة الواحدة.
بعد  العر�س  ال�ضابق  لم�ضطلح  الإر�ضاد  الأ�ضري  يلحظ  اأن 
الإر�ضاد الأ�ضري قائم على حل الختلافات والم�ضكلات التي تتعر�س 
لها الأ�ضرة؛ ويهدف اإلى تحقيق ال�ضتقرار والتكيف وال�ضعادة الأ�ضرية.
في �ضوء  العر�س  ال�ضابق  لتعريفات  الإر�ضاد  الأ�ضري،  تعرف 
الباحثتان  الإر�ضاد  الأ�ضري  من  منظور  تربوي  اإ�ضلامي  اأنه:  عملية 
مخططة  يقوم  من  خلالها  الأخ�ضائي  (المر�ضد)  بتقديم  الم�ضاعدة 
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لم�ضتويات  العلاقات  الأ�ضرية  كافة:  الزوجية،  وم�ضتوى  الوالدين، 
والأخوية،  والبنوة،  وعلاقة  الأرحام  (في  الأ�ضر  الممتدة)  ،  ليحقق 
الأهداف:  الوقائية،  والتفاعلية،  والعلاجية،  والتكميلية؛  الم�ضتمدة 
من  الن�ضو�س  الإ�ضلامية  الأ�ضلية  والثانوية؛  بهدف  الو�ضول  اإلى 
ال�ضتقرار والتكيف وال�ضعادة الأ�ضرية 
يلحظ♦على♦التعريف♦ال�سابق♦ما♦ياأتي:♦
يقوم  بالإر�ضاد  الأ�ضري  �ضخ�س  يملك  المهارات  اللازمة ♦
للتعامل  مع  الم�ضكلات  التي  تعر�س  عليه،  وقد  حددت  الباحثتان 
المر�ضد  (بالأخ�ضائي)  كونه  يملك  التدريب  والموؤهلات  والخبرات 
الكافية  للاإر�ضاد  �ضواًء  اأكان  في  الجانب  ال�ضرعي،  اأم  النف�ضي،  اأم 
الجتماعي.
حددت  الباحثتان  اأن  الأخ�ضائي  يقوم  بتقديم  الم�ضاعدة ♦
لكافة  اأفراد  الأ�ضرة  بكافة  م�ضتويات  العلاقات  الأ�ضرية:  الزوجية، 
والعلاقة  بالوالدين،  والبنوة،  والأخوية، وعلاقة  الأرحام في  الأ�ضر 
الممتدة،  انطلاقًا  من  قناعة  الباحثتان  اأن  الأ�ضرة  الناجحة  قائمة 
على علاقة تبادلية تفاعلية بين اأفرادها.
و�ضحت  الباحثتان  اأهداف  الإر�ضاد  الأ�ضري  -  الوقائية ♦
قبل حدوث الم�ضكلات الأ�ضرية، والتفاعلية اأو التوا�ضلية: وهي جملة 
الممار�ضات  المت�ضلة  بالقول  والفعل  القائمة  على  التوا�ضل  الفّعال 
ل�ضمان  �ضير  الحياة  الأ�ضرية  ب�ضورة  اأف�ضل،  والعلاجية  عند  وقوع 
الم�ضكلات الأ�ضرية وذلك عن طريق الإ�ضلاح، والتكميلية، التي تعني: 
متابعة  العلاقات  الأ�ضرية  بعد  انتهاء  العلاقة  الزوجية  بالطلاق  اأو 
الترمل؛ بهدف الو�ضول  اإلى الطلاق الناجح والتعامل الإيجابي مع 
الأبناء.
وبعد  العر�س  ال�ضابق،  تعرف  الباحثتان  المر�ضد  الأ�ضري  من 
منظور  تربوي  اإ�ضلامي:  �ضخ�س  موؤهل  (اأخ�ضائي)  ،  يقوم  بتقديم 
الم�ضاعدة لكافة اأفراد الأ�ضرة بكافة م�ضتوياتها - الزوجية والوالدية 
والبنوة والأخوية وعلاقة الأرحام في الأ�ضر الممتدة، ليحقق الأهداف 
الوقائية  والتفاعلية  والعلاجية  والتكميلية،  منطلًقا  من  الن�ضو�س 
الإ�ضلامية الأ�ضلية والثانوية.
♦المطلب♦الثاني:♦الم�سطلحات♦ذات♦ال�سلة:♦♦◄
جاءت  م�ضطلحات  مت�ضلة  بالإر�ضاد  الأ�ضري  في  الم�ضادر 
ال�ضرعية  الأ�ضلية  والثانوية  ب�ضكل  �ضريح  اأو  �ضمني،  وكما  �ضبق 
الإ�ضارة  اأن  المر�ضد هو من  يقوم  بعملية  الإر�ضاد  فاإن  الم�ضطلحات 
الآتية لها علاقة بالإر�ضاد ب�ضكل عام والمر�ضد ب�ضكل خا�س، فعلى 
�ضبيل  المثال:  اإن  م�ضطلح  الوعظ  له  علاقة  بالإر�ضاد  فالمر�ضد  فيه 
واعظ، وكذلك في م�ضطلح الن�ضح فالمر�ضد فيه نا�ضح وهكذا، وبعد 
اإطلاع  الباحثتان  للن�ضو�س  ال�ضرعية  ذات  العلاقة  بالأ�ضرة  ارتاأتا 
اأن  تو�ضحا  الم�ضطلحات  الآتية  لما  لها  علاقة  في  م�ضاعدة  الأ�ضرة 
لتحقيق  ال�ضتقرار  وال�ضعادة  المن�ضودة،  وتتمثل  هذه  الم�ضطلحات 
في: الوعظ، والإ�ضلاح، والن�ضح، وفيما ياأتي بيان ذلك: 
ال�عظ:♦
يعرف  الوعظ  في  اللغة:  «تذكير  للاإن�ضان  بما  يلين  قلبه  من 
ثواب وعقاب» (ابن منظور، د.ت: 664) ، وجاء م�ضطلح الوعظ في 
القراآن الكريم في �ضياق العلاقات الأ�ضرية في قوله تعالى: }َواللاَِّتي♦
َتَخاُف�َن♦ ُن�ُس�َزُهنَّ ♦ َفِعُظ�ُهنَّ {♦ (الن�ضاء،  43)  ،  وقوله  تعالى:  }َواإِْذ♦
َقاَل♦ُلْقَماُن♦لْبِنِه♦َوُه�َ♦َيِعُظُه♦َيا♦ُبَنيَّ ♦ل♦ُت�ْسرِْك♦ِباللَّ ِ♦اإِنَّ ♦ال�سرِّر َْك♦َلُظْلٌم♦
َعِظيٌم{ (لقمان: 31) .
وف�ضر العلماء الوعظ بالآية الأولى التذكير بما اأوجب الله على 
الن�ضاء من ح�ضن ال�ضحبة وجميل الع�ضرة، والعتراف بالدرجة التي 
للزوج  عليها  (القرطبي،  3002:  071)  ،  وجاء  الوعظ  هنا  باأنه 
من درجات  التاأديب  للمراأة  النا�ضر،  وياأتي بالمرتبة  الأولى ويكون 
بالل�ضان  و�ضحح  بع�س  العلماء  الوعظ  والإر�ضاد  بمعنى  واحد، 
حيث قال الزحيلي: (2241ه: 631) ،: «الوعظ والإر�ضاد اإذا اأثر في 
نفو�ضهن  باأن  يقول  الرجل  للزوجة:  اتقي  الله  فاإن  لي  عليك  حقًا»، 
وقرن علماء اآخرون باأن الوعظ هو الن�ضح والإر�ضاد والذي ي�ضترط 
فيه  الرقة  والرفق،  ويكون  ذلك  بانتهاز  فر�ضة  ان�ضجام  المراأة  مع 
الزوج ون�ضحها في الظرف المنا�ضب؛ ليكون الوعظ والإر�ضاد مقبوًل.
فلا تاأِت للاإن�ضان وتعظه اإل وقلبه متعلق بك (ال�ضعراروي، 1991: 
0051) ، وجاء معنى الوعظ في �ضورة لقمان: تقديم الن�ضيحة من 
الوالد اإلى الولد ليوؤثر فيه نف�ضًيا (قطب، 6991: 9872) .
يلحظ♦اأن♦ال�عظ♦الأ�سري♦في♦القراآن♦الكريم♦جاء♦بما♦يلي:♦
التذكير  بما  اأوجب  الله  ور�ضوله  الكريم  -  عليه  ال�ضلاة ♦
وال�ضلام - ، وما يترتب عليه من ثواب وعقاب ووعد ووعيد.
يكون  الوعظ  في  حالة  ان�ضجام  الإن�ضان  مع  من  يريد  اأن ♦
يعظه، ويت�ضف بالرقة واللطف وخا�ضة مع الن�ضاء.
يتميز  الوعظ  الزوجي  اأنه  متعدد  الأ�ضكال  والوجوه ♦
والأحوال،  بح�ضب  نمط  �ضخ�ضية  المراأة  الموعوظة،  والحال  والكيف 
والوقت، ولذلك جاء الن�س القراآني مطلًقا فلم يحدد بوقت وزمن، وهذا 
موافق لمقا�ضد الت�ضريع في ح�ضول ال�ضكينة والمودة وال�ضتقرار في 
الحياة الأ�ضرية (الرفاعي، 7102) .
ولذلك الوعظ في الأ�ضرة يكون بتذكير اأفراد الأ�ضرة بما لهم من 
حقوق وعليهم من  واجبات  والتي جاءت في  القراآن  الكريم  وال�ضنة 
النبوية  ال�ضريفة  مع  بيان  الثواب  والعقاب  المترتب  على  عدم  فعل 
ذلك، ويكون الوعظ اأولى مراحل الإ�ضلاح، ويت�ضف بالرقة واللطف 
والكلام الح�ضن وا�ضتغلال الفر�ضة المنا�ضبة للاإ�ضلاح.
وترى  الباحثتان  اأن  م�ضطلح  الوعظ  ينحى  المنحى  النف�ضي 
لما  فيه  من  اأ�ضلوب  العطف  والحنان،  وعليه  فاإن  الوعظ  يتمثل  في 
العلاقة  الأ�ضرية  الداخلية  بحيث  يكون  المر�ضد  هو  الزوج  لزوجته، 
اأو  الزوجة  لزوجها،  اأو  الأب لبنه  اأو  البن  لأبيه؛  وذلك من منطلق 
التاأثير النف�ضي، في حين يكون الإر�ضاد  اأو�ضع دللة في�ضمح بتدخل 
طرف خارجي لتقديم الن�ضح والإر�ضاد لكن دون اأن يكون له التاأثير 
النف�ضي كما في  الوعظ بحكم  العلاقة  العاطفية، وعليه يمكن  القول 
اأن الوعظ هو اإر�ضاد من داخل العلاقة الأ�ضرية وينحى منحى التاأثير 
النف�ضي.
الن�سح:♦
جاء  الن�ضح  في  اللغة  العربية  «اأ�ضل  يدل  على  ملائمة  بين 
�ضيئين واإ�ضلاح لهما» (ابن فار�س، د.ت:  534) ، وهي  اإرادة الخير 
للغير، فهي كلمة جامعة لإرادة الخير، والن�ضح هو بذل الجتهاد في 
الم�ضورة (الزبيدي، د.ت: 571) .
وجاءت هذه الكلمة في القراآن الكريم وال�ضنة النبوية ال�ضريفة، 
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فقال  تعالى  في  محكم  كتابه  العزيز:  }َفَت�َلىَّ ♦ َعْنُهْم♦ َوَقاَل♦ َيا♦ َق�ِْم♦
َلَقْد♦اأَْبَلْغُتُكْم♦ِر�َساَلَة♦َربِّر ي♦َوَن�َسْحُت♦َلُكْم♦َوَلِكن♦لَّ♦ُتحِ بُّ�َن♦النَّ ا�سِ ِحَين{ 
(الأعراف، 97) . ويق�ضد بالن�ضيحة في الآية: اإرادة الخير لقوم �ضالح 
وذلك لتحذيرهم من عقاب الله - عز وجل - لن�ضرافهم عن عبادته، 
وتبعية عبادة الأوثان واإ�ضرارهم على كفرهم (الطبري، 0002) .
اأما في الحديث ال�ضريف، فقال - عليه ال�ضلاة وال�ضلام: (الدين 
الن�ضيحة  قلنا  لمن  قال:  لله  ولكتابه  ولر�ضوله  ولأئمة  الم�ضلمين 
ولأمتهم) (م�ضلم، �ضحيح م�ضلم، م�ضدر  �ضابق، كتاب  الإيمان، باب 
اأن الدين ن�ضيحة، رقم 502، ج1، �س35) ، والن�ضيحة في الحديث 
ال�ضريف  كلمة  جامعة  معناها  حيازة  الحظ  للمن�ضوح  له،  وهي 
من  وجيز  الأ�ضماء  ومخت�ضر  الكلام،  ولي�س  في  كلام  العرب  كلمة 
مفردة ي�ضتوفي بها العبارة مثل هذه الكلمة، وتعني الن�ضيحة لعامة 
الم�ضلمين في  الحديث  ال�ضريف: معاونتهم على الحق وطاعتهم  فيه 
واأمرهم به وتنبيهم وتذكيرهم برفق ولطف واإعلامهم بما غفلوا عنه 
ولم يبلغهم عنه من حقوق الم�ضلمين، وترك الخروج عليهم، وتاآلف 
قلوب النا�س لطاعتهم (النووي، 2931هـ) .
بعد  العر�س  ال�ضابق  لم�ضطلح  الن�ضيحة  يلحظ  اأنها  كلمة 
جامعة  لإرادة  الخير  للنا�س  بما  فيهم  الأ�ضرة  من  حيث  توجيهها 
اإلى �ضبل �ضلاحها وفلاحها في الدنيا والآخرة، وفي هذا يكمن عمل 
المر�ضد الأ�ضري من حيث توجيه الأ�ضرة كونها من عامة النا�س اإلى 
�ضبيل  التكيف  وال�ضتقرار  الأ�ضري  لنيل  ال�ضعادة في  الدنيا  والفلاح 
في الآخرة عند القيام بالواجبات الموكولة اإليهم.
وترى  الباحثتان  اأن  م�ضطلح  الن�ضيحة  هو  اأقرب  المعاني 
لم�ضطلح الإر�ضاد.
الإ�سلاح:♦
يعد الإ�ضلاح الأ�ضري من الم�ضطلحات ذات ال�ضلة بالإر�ضاد 
الأ�ضري،  وجاء  ال�ضلاح  في  اللغة  �ضد  الف�ضاد،  ورجل  �ضالح  في 
نف�ضه  من  قوم  �ضالحين،  وم�ضلح  في  اأعماله  واأموره  (ابن  منظور، 
د.ت)  .«وا�ضطلح  القوم:  زال  ما  بينهم  من  خلاف،  واتفقوا  على 
الأمر،  وال�ضالح:  الم�ضتقيم  الموؤدي  لواجباته،  وال�ضلاح:  ال�ضتقامة 
وال�ضلامة من العيب، وال�ضلح اإنهاء الخ�ضومة واإنهاء حالة الحرب» 
(م�ضطفى والزيات وعبد القادر والنجار، د.ت: 025) .
وال�ضلاح هو �ضلوك طرائق الهدى وقيل هو ا�ضتقامة الحال اإلى 
ما يدعو اإليه العقل، ول ي�ضتعمل ال�ضلاح في النعوت، فلا يقال قول 
�ضلاح، واإنما يقال قول �ضالح وعمل �ضالح (الكفوي، 8991) .
وجاء م�ضطلح الإ�ضلاح وم�ضتقاتها في القراآن الكريم كما في 
قوله  تعالى:  }َواأَ�سْ َلْحَنا♦ َلُه♦ َزْوَجُه{♦ (الأنبياء،  09)،  }َواإِ ِن♦ اْمَراأٌَة♦
َخاَفْت♦ ِمن♦ َبْعِلَها♦ ُن�ُس�ًزا♦ اأَْو♦ اإِ ْعَرا�سً ا♦ َفلا♦َ ُجَناَْح♦ َعَلْيِهَما♦ اأَ ن♦ ُي�ْسِلَحا♦
َبْيَنُهَما♦ �ُسْلًحا♦ َوال�سُّ ْلُح♦ َخْير{ٌ♦ (الن�ضاء،  821)  .ويق�ضد  بالإ�ضلاح 
في الآيات ال�ضابقة: تقويم وت�ضحيح الأخطاء اأو الف�ضاد الذي اعترى 
الفرد اأو الجماعة في وقت من الأوقات للو�ضول اإلى الحالة الم�ضتقيمة 
وال�ضوية (يا�ضين، 6002) .
وهناك  بع�س  الدرا�ضات  اأ�ضارت  باأن  الإ�ضلاح  هو  �ضلوك 
طريق  الهدى  وا�ضتقامة  الحال  على  ما  يدعو  اإليه  العقل  وال�ضريعة، 
واإن الإ�ضلاح في الأ�ضرة يتمثل في علاج ن�ضوز الرجل والمراأة، كما 
ويدخل في دور الآباء والأمهات في اإ�ضلاح اأبنائهم وتربيتهم (قا�ضم 
واأبو عمر، 8002) .
فالإ�ضلاح  الأ�ضري:  هو  تقويم  الأخطاء  واإزالة  بذور  الف�ضاد 
للح�ضول على الحالة الم�ضتقيمة النافعة؛ لتقوية الرباط الذي تقوم 
عليه الأ�ضر والتي يقوم عليها المجتمع (يا�ضين، 6002) .
وبعد العر�س ال�ضابق لمفهوم الإ�ضلاح الأ�ضري يلحظ اأنه قائم 
على رفع النزاع والخ�ضومات وتقويم الأخطاء الحا�ضلة في الأ�ضرة 
ب�ضتى علاقاتها الفرعية، ولذلك يكثر م�ضطلح الإ�ضلاح في المحاكم 
ال�ضرعية.
وترى  الباحثتان  اأن  الإ�ضلاح  الأ�ضري  هو  جزء  من  الإر�ضاد 
الأ�ضري،  ويكمن  دوره  في  اإعادة  ال�ضتقامة  للحياة  الأ�ضرية  اإن 
تعر�ضت للم�ضكلات والأزمات المخلة لوظيفتها الرئي�ضية، فالإ�ضلاح 
الأ�ضري هو اإر�ضاد بجانبه العلاجي، في حين اأن الإر�ضاد اأو�ضع دللة، 
في�ضمل الوقائي، والتفاعلي، والعلاجي، والتكميلي.
بعد  العر�س  ال�ضابق  للم�ضطلحات  ذات  ال�ضلة  بالإر�ضاد 
الأ�ضري والمتمثلة في الوعظ والن�ضح والإ�ضلاح، ترى الباحثتان اأن 
الوعظ والن�ضح ي�ضتركان في اإعطاء المعلومات والمعارف والإجراءات 
العملية المت�ضلة بالحياة الأ�ضرية، ويفترقان اأن الوعظ يت�ضف بالرقة 
واللطف والليونة في اإعطاء تلك المعلومات فياأخذ الجانب العاطفي 
ل�ضتمالة  القلوب،  اأما  الن�ضح  فلا  ي�ضترط  فيه  الو�ضف  بالرقة 
والليونة، كما وي�ضتركان باأن الوعظ والن�ضيحة تقدمان اأثناء الحياة 
الزوجية  وعند  وقوع  الأ�ضرة  في  الأزمات  والختلافات،  في  حين 
تقدم الن�ضيحة قبل الزواج مثل ن�ضح المقبلين على الزواج باختبار 
زوجة وفق الموا�ضفات التي جاءت في القراآن الكريم وال�ضنة النبوية، 
كما  وت�ضح  الن�ضيحة  اأثناء  الزواج  لتقديم  الم�ضاعدة  لأفراد  الأ�ضرة 
للمحافظة  على  ا�ضتقرارها،  اأما  الموعظة  فلا  ت�ضلح  قبل  الزواج، 
فيدخل الوعظ في الجانب التوا�ضلي والعلاجي والتكميلي، في حين 
الن�ضح يدخل في الجانب الوقائي والتوا�ضلي والعلاجي والتكميلي.
اأما عن م�ضطلح الإ�ضلاح، فاإنه يت�ضمن تقويم الخطاأ وال�ضير 
على  الطريق  الم�ضتقيم  الموؤدي  اإلى  ال�ضعادة  الزوجية  فيكون  بعد 
وقوع الأ�ضرة في الأزمات والختلافات ولذلك يندرج تحت الجانب 
العلاجي، كما ويت�ضمن الإجراءات النظرية والعملية.
ويمكن  القول،  اإّن م�ضطلح الوعظ يتمثل في العلاقة  الداخلية 
للاأ�ضرة، فيت�ضف اأفراد الأ�ضرة باأنهم واعظين، اأما باقي الم�ضطلحات 
في�ضمحان بتدخل طرف خارجي فيكون المتدخل م�ضلح، اأو نا�ضح.
وعليه،  فاإن  المر�ضد  الأ�ضري  من  منظور  تربوي  اإ�ضلامي  فقد 
يكون واعًظا اأو نا�ضًحا اأ وم�ضلًحا.
بعد العر�س ال�ضابق لمفهوم المر�ضد الأ�ضري من منظور تربوي 
اإ�ضلامي  والم�ضطلحات  ذات  ال�ضلة،  ُيلحظ  اأن  المر�ضد  الأ�ضري  من 
منظور تربوي اإ�ضلامي يختلف عن المر�ضد التقليدي بنقطة جوهرية 
فارقة وهي  اأنه ينطلق في  اإر�ضاده  الأ�ضري من د�ضتور عظيم ممثل 
بالقراآن الكريم وال�ضنة النبوية ال�ضريفة،  اإذ يجد فيهما كل ما يم�س 
العلاقة  الأ�ضرية  وي�ضمن  ا�ضتقرارها  و�ضعادتها  �ضواًء  من  الجانب 
الوقائي  اأو  التوا�ضلي  اأو  العلاجي  اإلى  التكميلي  بعد  انتهاء  الحياة 
الزوجية  بالطلاق  اأو  الترمل،  بالإ�ضافة  اإلى  اأن  المر�ضد  الأ�ضري من 
منظور تربوي اإ�ضلامي يمتد دوره ليكون واعًظا اأو نا�ضًحا اأو م�ضلًحا 
بكل ما تحمله تلك الم�ضطلحات من الدللت ال�ضابق ذكرها، وي�ضاف 
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اإلى ما �ضبق باأن المر�ضد الأ�ضري من منظور تربوي  اإ�ضلامي يتمثل 
في العلاقة الأ�ضرية الداخلية، بحيث ي�ضهم اأفراد الأ�ضرة اأنف�ضهم في 
اإر�ضاد بع�ضهم البع�س؛ للو�ضول اإلى ال�ضعادة الأ�ضرية المن�ضودة وهذا 
ما  يميز  الإر�ضاد  الأ�ضري  من  منظور  تربوي  اإ�ضلامي  عن  غيره  من 
نظريات الإر�ضاد.
المبحث الثاني: مؤهلات المرشد الأسري من منظور تربوي إسلامي
ينظر  للاإر�ضاد  الأ�ضري  اأنه:  منظومة  متكاملة  تتكون  من 
المر�ضد  والم�ضتر�ضد  والعملية  الإر�ضادية،  ويعد  المر�ضد  العن�ضر 
الأول  الفاعل في تحقيق نجاح  العملية  الإر�ضادية  لتحقيق  اأهدافها 
المن�ضودة  في  م�ضاعدة  الم�ضتر�ضدين  لحل  م�ضكلاتهم  الأ�ضرية  التي 
يواجهونها؛  ويق�ضد  بموؤهلات  المر�ضد  الأ�ضري:  اأبرز  ال�ضفات  التي 
ينبغي  توافرها  عند  المر�ضد  الأ�ضري  قبل  مزاولة  عملية  الإر�ضاد 
الأ�ضري؛  ليحقق  اأهدافه  المرجوة  في  تو�ضيل  المعرفة  والمقدرة 
على حل  الم�ضكلات  التي  تواجه  (الرفاعي،  6102)  ،  ولذلك  ارتاأت 
الباحثتان  اأن  تبينا  موؤهلات  المر�ضد  لعتباره  الأخ�ضائي  المعني 
بتقديم  خدمات  الإر�ضاد،  وعليه  ق�ضمت  الباحثتان  مبحث  الدرا�ضة 
اإلى مطلبين: المطلب الأول: الموؤهلات ال�ضخ�ضية، والثاني: الموؤهلات 
المهنية، وفيما يلي تو�ضيح ذلك: 
المطلب♦الأول:♦الم�ؤهلات♦ال�سخ�سية:♦♦◄
وتق�ضد  الباحثتان بالموؤهلات  ال�ضخ�ضية:  ال�ضفات المرغوبة 
التي  يفتر�س  اأن  يمتلكها  المر�ضد  في  �ضخ�ضيته  وذاته؛  لكي  يحقق 
نجاح  العملية  الإر�ضادية،  وتق�ضم  اإلى  ق�ضمين:  الأول:  الموؤهلات 
اُلخلقية، والثاني: الموؤهلات النف�ضية.
الم�ؤهلات♦اُلخلقية:♦
ويق�ضد  بالموؤهلات  اُلخلقية:  جملة  ال�ضفات  التي  ينبغي  اأن 
يتحلى بها المر�ضد الأ�ضري وت�ضمل ب�ضكل عام مكارم الأخلاق، وهذه 
هي ر�ضالة النبي –عليه ال�ضلاة وال�ضلام - ، ولذلك ندرك الحكمة من 
قول النبي - عليه ال�ضلاة وال�ضلام - (ُبعثت لأتمم مكارم الأخلاق) 
(الني�ضابوري.(0991)  .الم�ضتدرك  على  ال�ضحيحين،  (تحقيق: 
م�ضطفى عبد القادر عطا) ، د.ط، ج2، �س 076، وقال الذهبي في 
التلخي�س: حديث �ضحيح على �ضرط م�ضلم ولم يخرجاه، دار الكتب 
العلمية: لبنان) .
وح�ضب  الميثاق  الأخلاقي  الذي  اأعده  مجموعة  اأ�ضاتذة 
الجامعات  المهنية  الأخ�ضائيين  والمر�ضدين  الأردنيين،  وهو  عبارة 
عن مجموعة القيم والأخلاقيات العليا التي يجب اأن توجه وت�ضبط 
الممار�ضة  لهوؤلء  العاملين  بما  ل  يتنافى  مع  القواعد  الأخلاقية 
المجتمعية، ومنها (علاوين ومطالقة، 1102) : 
التقبل والحترام: للم�ضتر�ضد حتى لو تعار�ضت قيمهم مع ♦
قيم المر�ضد والمجتمع.وقد فّعل الر�ضول –عليه ال�ضلاة وال�ضلام - هذا 
المبداأ في جوابه للاأعرابي الذي تفاجاأ من قول النبي - عليه ال�ضلاة 
وال�ضلام - ب�ضاأن الوتر، حين قال: - عليه ال�ضلاة وال�ضلام - : (اإن 
الله وتر يحب  الوتر،  اأوتروا  يا  اأهل  القراآن، فقال  الأعرابي ما  يقول 
ر�ضول الله - عليه ال�ضلاة وال�ضلام - ؟ : قال: لي�س لك ول لأ�ضحابك) 
(ابن ماجه (د.ت) ، �ضنن ابن ماجه (تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي) 
، د.ط، كتاب اإقامة ال�ضلاة وال�ضنة فيها، باب ما جاء في الوتر، رقم 
0711،  ج1،  �س  073،  وقال  ال�ضيخ  الألباني:  حديث  �ضحيح،  دار 
الفكر: لبنان)  ، فقد تقبل  الر�ضول - عليه  ال�ضلاة وال�ضلام - �ضوؤال 
الأعرابي فلم يكلفه فوق طاقته لعلمه اأنه لي�س من اأهل القراآن الذين 
ي�ضتغلون ب�ضلاة الليل وقراءة القراآن، ففي حقه �ضلاة الوتر مندوبة 
ولي�س بواجبة اأو مفرو�ضة (المباركفوري، 4891) 
تجنب  العلاقات  ال�ضخ�ضية  التي  تتعار�س  مع  م�ضلحة ♦
الم�ضتر�ضد: فينبغي للعلاقات ال�ضخ�ضية اأن تو�ضع جانًبا في التعامل 
وعدم المحاباة والو�ضاطة، وقد فّعل الر�ضول - عليه ال�ضلاة وال�ضلام 
- هذا عند  اإقامة الحدود بقوله: (واأيم الله لو  اأن فاطمة بنت محمد 
�ضرقت  لقطعت  يدها)  (م�ضلم،  �ضحيح  م�ضلم،  م�ضدر  �ضابق،  كتاب 
الحدود، باب قطع  ال�ضارق  ال�ضريف وغيره والنهي عن  ال�ضفاعة في 
الحدود،  رقم  5054،  ج5،  �س411)  ،  فمن  باب  اأولى  اأن  تو�ضع 
العلاقات  ال�ضخ�ضية جانًبا عند  الن�ضح والإر�ضاد، واأن يكون ر�ضى 
الله والو�ضول اإلى حل الم�ضكلات المعرو�ضة عليه مقدم على العلاقات 
ال�ضخ�ضية.
الحفاظ على مبداأ ال�ضرية: وعدم ا�ضتعمال اأدوات اأو اأجهزة ♦
ت�ضجيل  اأو تواجد �ضخ�س غير مهني خلال عملية الإر�ضاد دون اإذن 
الم�ضتر�ضد.والحفاظ على مبداأ ال�ضرية مطلب اإ�ضلامي رفيع، ولأهميته 
فقد بوب العلماء الم�ضلمين في كتبهم باب بعنوان: من اأحب كتمان 
ال�ضر،  واأن  يجال�س  كل  قوم  فيعرف  اأخلاقهم،  وجاء  فيه  قول  عمر 
بن  الخطاب  -  ر�ضي  الله  عنه  -  :  (اإنا  نحب  من  ل  يرفع  حديثا) 
(البخاري.(9891) .الأدب المفرد، (تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي) 
،  ط3،  رقم  825،  ج1،  �س402،  دار  الب�ضائر  الإ�ضلامية:  لبنان)  ، 
فحث عمر بن الخطاب - ر�ضي الله عنه - على كتمان ال�ضر وعدم 
نقل حديث المجل�س خارًجا واإن كان هذا مطلوًبا في الأمور العامة، 
فمن باب الأولى اأن يكون لمن لديه م�ضكلة يعر�ضها على الأخ�ضائي 
بغر�س حلها.
تمتع المر�ضد بروح الفكاهة وال�ضحك والمداعبة: فعلى المر�ضد 
اأن  يلقى  الم�ضتر�ضد  بروح  التفاوؤل  والب�ضمة  واأن  ي�ضيع  المداعبة 
وال�ضحك في الجل�ضات  الإر�ضادية  واأن يبتعد عن  النزعة  الت�ضاوؤمية 
والتك�ضير  العاب�س،  فالب�ضمة  وروح  الدعابة  قد  تكون  من  اأ�ضباب 
نجاح العملية الإر�ضادية وتحقيق الأهداف المرجوة.ومن ذلك ندرك 
الحكمة من قول النبي - عليه ال�ضلاة وال�ضلام - : (تب�ضمك في وجه 
اأخيك �ضدقة) .(الترمذي، (د.ت) .�ضنن الترمذي، (تحقيق: اأحمد محمد 
�ضاكر  واآخرون)  ،  د.ط،  كتاب  البر  وال�ضلة،  باب  �ضنائع  المعروف، 
رقم 6591، ج4، �س933، قال ال�ضيخ الألباني: حديث �ضحيح، دار 
اإحياء التراث العربي: بيروت) .
التحلي  ب�ضفات،  مثل:  ال�ضدق  والإخلا�س  وبخا�ضة  عند ♦
التعامل مع الآخرين، وفي هذا قال الر�ضول –عليه ال�ضلاة وال�ضلام 
- في فوائد ال�ضدق: (اإنَّ ال�ضِّ ْدَق َيْهِدى  اإَِلى  اْلِبرِّ،  َواإِنَّ  اْلِبرَّ َيْهِدى  اإَِلى 
اْلجَ نَّ ِة، َواإِنَّ الرَّ ُجَل َلَي�ضْ ُدُق َحتَّى ُيْكَتَب �ضِ دِّيًقا) (م�ضلم، �ضحيح م�ضلم، 
م�ضدر  �ضابق،  كتاب  البر  وال�ضلة  والآداب،  باب  قبح  الكذب وح�ضن 
ال�ضدق وف�ضله، رقم 3086، ج 8، �س92) .
وت�سيف♦الباحثتان♦اإلى♦ال�سابق:♦
التدين♦ومطابقة♦الق�ل♦للعمل:♦اأما الأولى فيجب على المر�ضد 
اأن  يكون  ملمًا  بالقدر  المنا�ضب  من  الآيات  القراآنية  والأحاديث 
النبوية ال�ضريفة التي تحث على الم�ضوؤولية الأ�ضرية لكل فرد من اأفراد 
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الأ�ضرة، واأن يعمل المر�ضد جاهًدا في التاأثير الديني للم�ضتر�ضدين من 
اأع�ضاء الأ�ضرة وبخا�ضة  اإن وجد عندهم  اإقبال ديني، واأما الثانية: 
فعلى المر�ضد اأن يطبق كل ما يحث الم�ضتر�ضد عليه في اأ�ضرته بحيث 
يكون هناك مطابقة  لقوله وفعله فلا يوجه  الم�ضتر�ضدين للاحترام 
والت�ضامح  والعفو  عن  الأخطاء  وهو  مق�ضر  في  هذا  الجانب  في 
اأ�ضرته، ومن هذا ندرك الحكمة من قوله تعالى: }َيا♦اأَيُّ َها♦الَّ ِذيَن♦اآََمُن�ا♦
ِلمَ♦ َتُق�ُل�َن♦ َما♦ ل♦ َتْفَعل�َُن♦ (2)♦ َكُبر♦َ َمْقًتا♦ ِعنَد♦ اللَّ ِ♦ اأَن♦ َتُق�ُل�ا♦ َما♦ ل♦
َتْفَعل�َُن{ (ال�ضف: 2 - 3) 
الم�ؤهلات♦النف�سية:♦
وتق�ضد  الباحثتان  بالموؤهلات  النف�ضية:  جملة  ال�ضفات  ذات 
المن�ضاأ  النف�ضي  والبعد  العاطفي  التي  يجب  اأن  يت�ضف  بها  المر�ضد 
الأ�ضري، وت�ضهم ب�ضكل فاعل في نجاح  العملية  الإر�ضادية، وت�ضمل: 
الن�ضج العاطفي، والمعرفة بالفروق الفردية والنف�ضية بين الجن�ضين، 
وفيما يلي تو�ضيح ذلك: 
الن�سج♦النفعالي:♦بمعنى اأن يكون لديه القدرة على التعامل مع 
انفعالته والتعبير عنها بما ينا�ضب الموقف وبما ل يوؤذي الآخرين 
(اأبو اأ�ضعد، 1102) ، وعلى �ضبيل المثال: اإن راأى المر�ضد اأن الم�ضتر�ضد 
في حالة من الع�ضبية والغ�ضب فعليه اأن يمت�س غ�ضبه واأن ي�ضيطر 
على اأع�ضابه في التعامل معه، ول يقابل الإ�ضاءة بمثلها، واأن يدعوه 
اإلى الآداب الإ�ضلامية التي و�ضعها الر�ضول - عليه ال�ضلاة وال�ضلام 
-  للتعامل  مع  الغ�ضب،  مثل:  الو�ضوء،  والجلو�س  اإن  كان  واقًفا، 
والتكاء  اإن كان جال�ًضا، وليتذكر قوله تعالى: }َواْلَكاِظِمَين♦ اْلَغْيَظ♦
َواْلَعاِفَين♦َعِن♦النَّ ا�ِص♦َواللَّ ♦ُُيِحبُّ ♦اْلمُْح�ِسِنَين{ (اآل عمران: 431) 
معرفة  المر�ضد  بالفروق  الفردية  بين  الجن�ضين:  فلا  �ضك ♦
اأن الفروق النف�ضية والجتماعية والف�ضيولوجية بين الجن�ضين تلعب 
دورها في اتجاهاتهم نحو الجن�س الآخر (العزة وعبد الهادي، 4002) 
، فعلى المر�ضد  اأن يكون  ُملًما بالفروق بين الجن�ضين، وبخا�ضة في 
التعامل الأ�ضري والتي منها تركيز العاطفة والفكر، وتقدير الحاجات 
العاطفية، فعلى �ضبيل المثال: اأن يدرك اأن الرجل ُيَحكم عقله اأكثر من 
عاطفته  في  التعامل،  بينما  المراأة  ُتحكم  عاطفتها  اأكثر  من  عقلها، 
وكذلك اأن الرجل في حالة الغ�ضب وعند تعر�ضه لم�ضكلة خارج البيت 
ل يحب اأن يكلمه اأحدا ًوت�ضمى هذه الحالة الدخول اإلى الكهف، بينما 
المراأة على  العك�س من ذلك  فاإنها تحب  اأن  ت�ضتكي  ل�ضخ�س ي�ضغي 
لها ب�ضكل كامل (جراي، 8002) ، ومن ذلك ندرك الحكمة من قوله 
تعالى: }َوَلْي�َص♦الذَّ َكر♦َُكالأُنَثى{♦(اآل عمران: 63) 
المطلب♦الثاني:♦الم�ؤهلات♦المهنية:♦♦◄
ويق�ضد  بها:  الجوانب  المهنية  الحرفية  التي  ل  بّد  للمر�ضد 
من  تعلمها  في  الإر�ضاد  ويفتر�س  اأن  يتقنها  قبل  عمله  في  الحقل 
الإر�ضادي  (اأبو  اأ�ضعد،  1102)  ،  وارتاأت  الباحثتان  اأن  تق�ضمها  اإلى 
ق�ضمين: الأول: الموؤهلات الأكاديمية - العلمية - ، الثاني: الموؤهلات 
ذات ال�ضلة بالمهارات – العملية؛ وذلك لأن العملية الإر�ضادية هي 
في حقيقتها تفاعل بين العلم والفن والممار�ضة (الها�ضمي، 8002) 
، فالعلم يت�ضل بالجانب الأكاديمي التعليمي، والفن يت�ضل بالجانب 
ال�ضخ�ضي  الم�ضتمل  عن  الجانب  الأخلاقي  والنف�ضي  والذي  �ضبق 
تو�ضيحهما، والممار�ضة تت�ضل بالجانب المهني الحرفي، وفيما يلي 
تو�ضيح العلم والممار�ضة.
الم�ؤهلات♦الأكاديمية:♦
ويق�ضد بالتاأهيل الأكاديمي: الإعداد والتكوين العلمي للمر�ضد 
الأ�ضري،  وتمكننه  من  تخ�ض�ضه  والإلمام  بالنظريات  والمعارف 
المتعلقة بتخ�ض�ضه؛ لتجعله قادًرا في التعامل فيما يعر�س عليه من 
ق�ضايا وم�ضكلات؛ لي�ضهم ب�ضكل جاد في حلها، ومن اأبرز الموؤهلات 
الأكاديمية للمر�ضد الأ�ضري ما ياأتي: 
التاأهيل  الأكاديمي  للمتخ�ض�ضين  لمهنة  الإر�ضاد  ب�ضفة 
ر�ضمية: وذلك باأن يكون هناك تخ�ض�ضات في الجامعات والكليات 
تحت  م�ضمى  الإر�ضاد  الأ�ضري،  ويف�ضل  اأن  يح�ضل  المر�ضد  الأ�ضري 
على  ترخي�س  ر�ضمي  لممار�ضة  الإر�ضاد  ويكون  الترخي�س  مقروًنا 
باأداء  اليمين  الذي  يق�ضم  فيه  المر�ضد  بحفظ  اأ�ضرار  الم�ضتر�ضد  وعدم 
ا�ضتغلالها  والعمل  على  م�ضاعدته  عملًيا  (الها�ضمي،  8002)  ، 
واأن  ي�ضمل  هذا  التاأهيل  كل  ما  يت�ضل  بعملية  الإر�ضاد  من  الناحية 
النظرية من حيث: معرفة الأ�ضاليب وال�ضتراتيجيات لمهنة الإر�ضاد 
الأ�ضري، والخ�ضائ�س ال�ضخ�ضية والأخلاقية لممار�ضي الإر�ضاد، وكل 
ما  يتعلق  بذلك،  بالإ�ضافة  اإلى  اأن  يكون  هناك  جانب  عملي  اأو  ما 
ي�ضمى التطبيق الميداني للجانب النظري ب�ضكل عملي قبل التخرج من 
الجامعات  والكليات؛  ليكون  العمل  متقًنا  لي�ضهم  في  نجاح  العملية 
الإر�ضادية، م�ضداًقا لقوله - عليه ال�ضلاة وال�ضلام - : (اإن الله يحب 
اإذا عمل اأحدكم عملا اأن يتقنه) (التميمي، (4891) ، م�ضند اأبي يعلى، 
(تحقيق: ح�ضين  �ضليم  اأ�ضد)  ،  د.ط،  م�ضند عائ�ضة،  رقم  6834، ج7، 
�س943، دار الماأمون للتراث: �ضوريا) .
التح�سيل♦والثقافة♦والتاأهيل:♦فنجاح المر�ضد في عمله ل ♦
يقف فقط عند حدود ال�ضهادة التي يح�ضل عليها في درا�ضته، بل لبد 
له من امتلاك ثقافة علمية واإن�ضانية وا�ضعة تحقق له الطلاع على 
كل جوانب الأمور المتعلقة بتخ�ض�ضه مر�ضدا،ً كما يجب اأن يكون على 
ات�ضال م�ضتمر بمنجزات علم النف�س ب�ضكل خا�س، والعلوم الإن�ضانية 
والأ�ضرية  ب�ضكل  عام  (ملحم،  7002)  .ومن  ذلك  ندرك  الحكمة  من 
قوله تعالى: چَوَما♦اأُوِتيُتم♦مِّر ن♦اْلِعْلِم♦اإِلَّ♦َقِليلاًچ (الإ�ضراء: 58) ، فمهما 
اأوتي  المر�ضد  الأ�ضري  من  العلم  يبقى  ناق�ضً ا  في  �ضوء  المتغيرات 
والم�ضتجدات الحديثة؛ لذلك عليه اأن ي�ضعى جاهًدا في تح�ضيل كل ما 
هو مفيد في تخ�ض�ضه، بالإ�ضافة اإلى الثقافة العامة لباقي العلوم.
درا�سة♦مقررات♦م�ساعدة♦للاإر�ساد:♦فتمتد مهام الإر�ضاد اإلى ♦
التخطيط  والإ�ضراف  والمتابعة  من  المقررات:  الإح�ضاء،  والتخطيط 
(اأبو اأ�ضعد، 1102) ، بالإ�ضافة اإلى درا�ضة مقررات م�ضاعدة للاإر�ضاد 
خارج كليته، مثل: الإر�ضاد النف�ضي والتربوي والجتماعي، والإر�ضاد 
الديني،  بحيث  يعلم  اأن  عملية  الإر�ضاد  عملية  متكاملة  ُيقدم  بها 
المر�ضد  للم�ضتر�ضد  وفق  حالته  و�ضخ�ضيته،  فقد  يوؤثر  فيه  الجانب 
النف�ضي اأكثر من التربوي، وقد يوؤثر الديني اأكثر من النف�ضي، وهكذا 
و�ضبق الإ�ضارة اإلى اأن التح�ضيل والثقافة موؤهل مهم للمر�ضد الأ�ضري.
الم�ؤهلات♦المهارية:♦
وتعني  كمهارة:  جملة  الممار�ضات  العملية  التي  يقوم  فيها 
المر�ضد  خلال  عملية  الإر�ضاد؛  ليطبق  ما  تعلمه  نظرًيا  على  اأر�س 
الميدان،  فيجب  اأن  يكون  هناك  جمع  بين  القول  والفعل.وتتمثل 
الموؤهلات الحرفية بما ياأتي: 
التدريب العملي: فالمر�ضد يتدرب كما �ضبق  اإيراد ذلك في ♦
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الموؤهلات الأكاديمية على مهارات مختلفة في مقدمتها العمل وجًها 
لوجه مع الم�ضتر�ضد في اإطار علاقة اإر�ضادية جيدة، واأن يتدرب على 
ت�ضخي�س الم�ضكلات، وعلى  العمل مع الجماعات، والعمل مع  الآباء 
والأمهات (ال�ضناوي، 1002) .
العمل على درا�ضة الحالة ب�ضكل جيد: وا�ضتك�ضاف م�ضكلات ♦
الم�ضتر�ضد  مع  تحديد  اأهداف  الإر�ضاد،  وجمع  البيانات  والمعلومات 
عن الحالة، وتحليلها، وم�ضاعدة الم�ضتر�ضد في التغلب على الم�ضكلات 
الأ�ضرية التي يواجهها (ملحم، 7002) .
القدرة  على  اإدارة  الجل�ضة  الإر�ضادية:  من  حيث  توجيه ♦
الأ�ضئلة  المبا�ضرة  وغير  المبا�ضرة  المتعلقة  بم�ضكلة  الم�ضتر�ضد،  مع 
�ضرعة البديهة وقوة الملاحظة والمعرفة بمهارات الت�ضال واإتقانها، 
والقدرة  على  ا�ضتخدام  حركات  الج�ضم  في  اأثناء  الجل�ضة  بدًل  من 
الجلو�س  بطريقة  جامدة،  لما  لحركات  الج�ضم  من  تاأثير  على  قيادة 
الجل�ضة  (اأبو  اأ�ضعد،  1102؛ علاوين ومطالقة،  1102)  ، مع  القدرة 
على التوا�ضل اللفظي وغير اللفظي بما ذلك ا�ضتخدام تعبيرات الوجه 
والإيماء وحركة العيون، والإ�ضغاء الجيد وح�ضن النتباه.
تكوين الثقة بين المر�ضد والم�ضتر�ضد في العملية الإر�ضادية: ♦
اإذ ت�ضود الجل�ضة جو ملوؤه الدفء والفعالية والحترام والحفاظ على 
�ضرية  المعلومات  وال�ضداقة  المو�ضوعية،  بحيث  ل  ت�ضبح  العملية 
الإر�ضادية مجرد �ضداقة ل تحقق اأهدافها المرجوة وتخرج �ضاحبها 
من  المو�ضوعية  في  التعامل  مع  الطرف  الآخر،  لتحيزه  و�ضداقته 
للطرف الأول.
توجيه  الإر�ضاد  المنا�ضب  للحالة:  مع  المتابعة  والتقويم ♦
في �ضوء مدى  اقترابه من تحقيق  اأهداف  الإر�ضاد  (ملحم،  7002) 
، مع الأخذ بعين العتبار ا�ضتخدام م�ضطلحات ب�ضيطة منا�ضبة لعمر 
وثقافة كل  فرد من  اأفراد  الأ�ضرة، وتو�ضيح  اأي م�ضطلح  قد ي�ضطر 
المر�ضد اإلى ا�ضتخدامه (العلاوين ومطالقة، 1102) ، ومن ذلك ندرك 
الحكمة من قوله - عليه ال�ضلاة وال�ضلام - (َما  اأَْنَت  ِبمُ َحدٍِّث  َقْوًما 
َحِديًثا َل َتْبُلُغُه ُعُقوُلُهْم اإِلَّ َكاَن ِلَبْع�ضِ ِهْم ِفْتَنًة) (م�ضلم، �ضحيح م�ضلم، 
م�ضدر  �ضابق، باب  النهي عن الحديث بكل ما �ضمع، رقم  41، ج1، 
�س9) ، فيجب اأن يكون الإر�ضاد بم�ضتوى عمر وثقافة الم�ضتر�ضدين 
واإل بطلت فاعلية الإر�ضاد.
يلحظ  من  العر�س  ال�ضابق  لموؤهلات  المر�ضد  في  العملية 
الإر�ضادية  اأنها  موؤهلات  متكاملة  مع  بع�ضها  البع�س،  ي�ضعب 
الف�ضل بينها وكان الف�ضل بينها لغايات الدرا�ضة فقط، فعلى �ضبيل 
المثال الموؤهلات  الأكاديمية ت�ضمل الموؤهلات  ال�ضخ�ضية -  اُلخلقية 
والنف�ضية  -  ،  والموؤهلات  وثيقة  ال�ضلة  بالمهارة  الحرفية  يجب  اأن 
تنطلق  وفق  الموؤهلات  الأكاديمية،  والمر�ضد  الناجح  هو  من  يرغب 
في تقديم الخدمة للاآخرين ويقبل على ذلك طواعية من نف�ضه ولي�س 
فر�ضًا  من  اأي  جهة،  فالعمل  الفر�ضي  الخالي  من  الرغبة  ي�ضهم  في 
ف�ضل العملية الإر�ضادية، بالإ�ضافة اإلى اإ�ضاعة الوقت من غير فائدة.
بعد العر�س ال�ضابق للمر�ضد الأ�ضري من منظور تربوي اإ�ضلامي 
من حيث المفهوم والم�ضطلحات ذات ال�ضلة، والك�ضف عن موؤهلاته، 
يلحظ اأن اأدواره اأكثر فاعلية من اأدوار المر�ضد الأ�ضري في النظريات 
الأ�ضرية  العلمية،  والتي  منها  النظرية  البنائية  وال�ضتراتيجية 
وغيرها، فتمحور عمل المر�ضد الأ�ضري في هذه النظريات في الجانب 
العلاجي  ب�ضكل  خا�س،  وذلك  عند  وقوع  الم�ضكلات  وال�ضطرابات 
الأ�ضرية، وزيارة اأحد اأفراد الأ�ضرة اإلى العيادات الأ�ضرية، والتعر�س 
اإلى  الجل�ضات  العلاجية،  وتقديم  القتراحات  والعلاج  اللازم  بعد 
حدوث الم�ضكلات، بخلاف المنهج الإ�ضلامي الذي ي�ضعى فيه المر�ضد 
الأ�ضري  بتحقيق  ال�ضعادة  الأ�ضرية  من  لحظة  تكون  الأ�ضرة  اإلى 
انتهائها، وعليه فاإن اأدوار المر�ضد الأ�ضري تتمثل بالآتي: 
اأدوار♦المر�سد♦الأ�سري♦من♦منظ�ر♦ترب�ي♦اإ�سلامي:♦
الدور  الوقائي:  يحر�س  المر�ضد  الأ�ضري  على  متابعة ♦Ú
الإجراءات  الوقائية  للمقبلين  على  الزواج؛  ل�ضمان  تحقيق  ال�ضكينة 
والمودة  في  الأ�ضرة،  ومن  تلك  الإجراءات  الفح�س  ب�ضكل  عام  ومن 
�ضمنها الفح�س الطبي الخا�س بالمختبر، فقد دعا الر�ضول - �ضلى 
الله عليه و�ضلم - الرجل الذي  اأراد  اأن يتزوج امراأة من الأن�ضار  اأن 
ينظر اإليها، ففي الحديث ال�ضريف عن اأبي هريرة –ر�ضي الله عنه - 
قال: (كنت عند النبي – عليه ال�ضلاة وال�ضلام - فاأتاه رجل فاأخبره 
اأنه  تزوج  امراأة  من  الأن�ضار،  فقال  -  عليه  ال�ضلاة  وال�ضلام  -  : 
اأنظرت اإليها؟ قال: ل قال: فاذهب فانظر اإليها فاإن في اأعين الأن�ضار 
�ضيئًا) .(م�ضلم، �ضحيح م�ضلم، م�ضدر �ضابق، كتاب النكاح، باب ندب 
النظر اإلى وجه المراأة اأو كفيها لمن يريد تزوجها، رقم 0553، ج4، 
�س241) .
فدعا  الر�ضول  –  عليه  ال�ضلاة  وال�ضلام  -  لإجراء  الفح�س 
بطريقة  �ضهلة غير  معقدة  وهو  الفح�س عن طريق  النظر؛  لعلمه  اأن 
هذا الفح�س يوؤثر في �ضعادة الأ�ضرة  اأو تعا�ضتها، بالإ�ضافة اإلى اأن 
�ضفات  هذه  المراأة  �ضتوؤثر  على  الذرية  في  الم�ضتقبل،  ودل  الحديث 
ال�ضابق بمنطوقه على اأن في اأعين الأن�ضار بع�س ال�ضفات الوراثية 
وهي العم�س وال�ضفر (اللهيميد، د.ت) .
ومن الدور الوقائي للمر�ضد الأ�ضري تقديم الن�ضائح للمقبلين 
على الزواج، بالحث على اختيار المراأة ال�ضالحة؛ لما لها من اأهمية 
في ا�ضتقرار الحياة الأ�ضرية، والمحافظة على ع�س الزوجية، بالإ�ضافة 
اإلى الفوز بالدارين الدنيا والآخرة، ومن ذلك ندرك الحكمة من قوله 
-عليه ال�ضلاة وال�ضلام- : (اإن الدنيا كلها متاع، وخير متاع الدنيا 
المراأة  ال�ضالحة)  (ابن  حبان.(7891)  .(تحقيق:  �ضعيب  الأرناوؤوط) 
، ط3،  باب ذكر  اأن  المراأة  ال�ضالحة  للموؤمن خير متاع  الدنيا،  رقم 
1304، ج9، �س  043،  اإ�ضناده �ضحيح على �ضرط  م�ضلم،  موؤ�ض�ضة 
الر�ضالة: بيروت) .
اأما في جانب اختيار  الزوج فحث  الر�ضول - �ضلى الله عليه 
و�ضلم -  اختيار �ضاحب  الدين والخلق، حين  قال:  (اإذا خطب  اإليكم 
من تر�ضون دينه وخلقه فزوجوه، اإل تفعلوا فتكن فتنة في الأر�س 
وف�ضاد  عري�س).(الترمذي،  �ضنن  الترمذي،  م�ضدر  �ضابق،  كتاب 
النكاح، باب اإذا جاءكم من تر�ضون دينه فزوجوه، رقم 4801، ج3، 
�س 493، وقال ال�ضيخ الألباني: حديث ح�ضن) .
الدور التوا�ضلي: يحر�س المر�ضد الأ�ضري اإلى تفعيل الدور ♦Ú
التوا�ضلي في العلاقات الأ�ضرية والمتمثل في التوا�ضل اللفظي وغير 
اللفظي، فيوجههم  اإلى  اأهمية التوا�ضل ودوره في الرقي بالعلاقات 
الأ�ضرية مع التدليل على ذلك بالن�ضو�س ال�ضرعية، ومن ذلك ندرك 
الحكمة من فعل الر�ضول - �ضلى الله عليه و�ضلم - مع زوجته عائ�ضة 
- ر�ضي الله عنها - ، فقالت: (اإن النبي - �ضلى الله عليه و�ضلم - 
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كان اإذا �ضلى، فاإن كنت م�ضتيقظة حدثني، واإل ا�ضطجع حتى يوؤذن 
بال�ضلاة) (البخاري.(7891) .�ضحيح البخاري، (تحقيق: م�ضطفى 
ديب البغا) ، ط3، كتاب اأبواب التهجد، باب من تحدث بعد ركعتين 
ولم  ي�ضطجع،  رقم  8011،  ج1،  �س  983،  دار  ابن  كثير:  بيروت) 
.وكذلك  لفت  الر�ضول  -  عليه  ال�ضلاة  وال�ضلام  -  اإلى  التوا�ضل  غير 
اللفظي  بدليل  قوله:  (تب�ضمك  في  وجه  اأخيك  �ضدقة)  .(ابن  حبان، 
�ضحيح  ابن  حبان،  م�ضدر  �ضابق،  كتاب  البر  والإح�ضان،  ف�ضل  من 
البر والإح�ضان، ذكر بيان ال�ضدقة للمرء باإر�ضاد ال�ضال وهداية غير 
الب�ضير، رقم 925، ج2، �س 682، والحديث �ضحيح) .
الدور  العلاجي:  يهتم  المر�ضد  الأ�ضري  في  الدور  العلاجي ♦Ú
بمحاولة الإ�ضلاح لأطراف العلاقات ال�ضرية بعد تعر�ضها للاأزمات 
والم�ضكلات،  في�ضعى  جاهًدا  في  اإ�ضلاح  ن�ضوز  الزوج  اأو  الزوجة، 
وتقويم  الأخطاء  التربوية  للاأبناء،  وتوجيه  الآباء  اإلى  اأ�ضاليب 
التربية  المت�ضلة  بالوالدين،  والم�ضتنبطة  من  القراآن  الكريم  وال�ضنة 
النبوية ال�ضريفة، كما ويوجه الأبناء اإلى بر الوالدين وبيان الحقوق 
والواجبات  الموكولة  اإليهم،  ومن  الأمثلة  على  الدور  العلاجي  في 
العلاقات الأ�ضرية على �ضبيل المثال: قوله تعالى: }َواللاَِّتي♦َتَخاُف�َن♦
ُن�ُس�َزُهنَّ ♦َفِعُظ�ُهنَّ ♦َواْهُجرُوُهنَّ ♦ِفي♦اْلمَ�َساِجِع♦َوا�سرْ ُِب�ُهنَّ ♦َفاإِْن♦اأََطْعَنُكْم♦
َفلا♦ََتْبُغ�ا♦َْعَلْيِهنَّ ♦�َسِبيلا♦ًاإِنَّ ♦اللَّ ♦ََكاَن♦َعِليًّا♦َكِبيرًا{♦(الن�ساء:♦43)♦.}َاإِِن♦
اْمَراأٌَة♦َخاَفْت♦ِمن♦َبْعِلَها♦ُن�ُس�ًزا♦اأَْو♦اإِْعَرا�سً ا♦َفلا♦َُجَناَْح♦َعَلْيِهَما♦اأَن♦ُي�ْسِلَحا♦
َبْيَنُهَما♦�ُسْلًحا♦َوال�سُّ ْلُح♦َخْير{ٌ (الن�ضاء: 821) .
الدور  التكميلي:  يحر�س  المر�ضد  الأ�ضري  بعد  ا�ضتنفاد ♦Ú
كل الو�ضائل التي من �ضاأنها اأن تحفظ العلاقات الأ�ضرية اإلى  اإيقاع 
الطلاق الناجح الذي يخفف من حدة الم�ضكلات التي تقع بعد الطلاق، 
ويق�ضد بالطلاق الناجح: الطلاق الذي يقع بين الزوجين وقد راعى 
الجوانب  ال�ضرعية  والنف�ضية؛  لتكون  الأ�ضرار  اأقل  على  المطلقين، 
اأو  على  اأولدهما،  اأو  على  اأهليهما.(الحبيب،  على  �ضبكة  الإنترنت 
aS.udE.usK.ytlucaF.WWW)، ول يعني ف�ضل الطلاق اأنه لم يقع بل 
يقع مع ح�ضول اأ�ضرار نف�ضية واجتماعية كبيرة.
وبناًء على العر�س ال�ضابق لأدوار المر�ضد الأ�ضري من منظور 
تربوي اإ�ضلامي فاإنه يقوم بال�ضتراتيجيات الآتية، لتحقيق الأهداف 
المرجوة من الإر�ضاد، وفيما ياأتي تو�ضيح ذلك: 
ال�ستراتيجيات♦التي♦ي�ستخدمها♦المر�سد♦الأ�سري:♦
ي�ضتخدم  المر�ضد  الأ�ضري  ا�ضتراتيجيات  عديدة  في  الأدوار 
ال�ضابق ذكرها، والآتي يو�ضح ذلك: 
ا�ضتراتيجيات  الدور  الوقائي:  والتي  منها  حث  المقبلين ♦Ú
على  الزواج  على  الختيار  ال�ضليم  بناًء  على  التوجيهات  القراآنية 
والنبوية،  وعمل  الفحو�ضات  الطبية  الخا�ضة  في  المختبر،  التي 
ت�ضمن  ا�ضتقرار  العلاقات  الأ�ضرية،  بالإ�ضافة  اإلى  تو�ضيح  الحقوق 
والواجبات  الإيمانية  والأخلاقية  والنف�ضية  والجتماعية  المتعلقة 
بالآباء والأبناء والم�ضتنبطة من القراآن وال�ضنة.
ا�ضتراتيجيات الدور التوا�ضلي: يوجه المر�ضد الأ�ضري اأفراد ♦Ú
الأ�ضرة  بجملة  من  التوجيهات  النظرية  والعملية  التي  من  �ضاأنها 
تحفظ  الجانب  التوا�ضلي  اللفظي  وغير  اللفظي  للاأ�ضرة  ومن  هذه 
ال�ضتراتيجيات: 
ا�ضتراتيجيات  التوا�ضل  اللفظي:  اإتقان  مهارة  اإتقان ♦Ú
الحديث،  واإتقان  مهارة  الإن�ضات،  ومراعاة  ال�ضن  واللغة  والم�ضتوى 
العقلي، واإ�ضفاء الجانب العاطفي والكلمات اللطيفة  اأثناء التوا�ضل 
اللفظي،  ومن  الأمثلة  على  �ضبيل  المثال  لإتقان  مهارة  الحديث 
والإن�ضات، اإن�ضاته – عليه ال�ضلاة وال�ضلام - لأم الموؤمنين ال�ضيدة 
عائ�ضة  -  ر�ضي  الله  عنه  -  في  حديثها  عن  اأم  زرع،  وفيه  ق�ضة 
الإحدى ع�ضرة امراأة اللاتي تعاهدّن األ يكتمن من اأخبار اأزواجهن، 
والحديث  طويل  ولكنه  بالرغم  من  طوله  وكثرة  تف�ضيلاته  اإل  اأنه 
- عليه  ال�ضلاة  وال�ضلام -  ا�ضتمع  لتلك  الق�ضة  واأ�ضغى  اإليها جيًدا 
فلم  يقاطع  ال�ضيدة  عائ�ضة  في  حديثها،  وفي  نهاية  الق�ضة  بادر  - 
عليه ال�ضلاة وال�ضلام - زوجته عائ�ضة بعد ح�ضن اإن�ضات قائًلا لها 
ومطمئنًا: (كنت لك كاأبي زرع) (م�ضلم، �ضحيح م�ضلم، م�ضدر �ضابق، 
كتاب ف�ضائل ال�ضحابة، باب ذكر حديث اأم زرع، رقم 8546، ج7، 
�س 931)  ، وفي رواية:  (اإل  اأنه طلقها واإني ل  اأطلقك)  (الع�ضقلاني، 
(9731ه)  .فتح  الباري  �ضرح  �ضحيح  البخاري،  (تحقيق:  اأحمد  بن 
علي بن حجر) ، د.ط، كتاب النكاح، باب ح�ضن المعا�ضرة مع الأهل، 
رقم 3984، ج9، �س572، دار المعرفة: بيروت) .
ا�ضتراتيجيات  التوا�ضل  غير  اللفظي:  تفعيل  لغة  العيون، ♦Ú
وتفعيل لغة اللم�س، وتقديم الهدايا، ومن الأمثلة على لغة اللم�س على 
�ضبيل المثال: قول الر�ضول - �ضلى الله عليه و�ضلم - عن خير ن�ضاء 
اأهل الجنة حيث  قال:  (األ  اأخبركم  بن�ضائكم من  اأهل الجنة؟  الودود 
الولود العوؤود اإذا اأظلمت قالت: هذه يدي في يدك ل اأذوق غم�ضًا حتى 
تر�ضى) (الألباني.(د.ت) .�ضحيح و�ضعيف الجامع ال�ضغير، د.ط، رقم 
9634، ج1، �س 613، وقال ال�ضيخ الألباني: حديث ح�ضن، مركز نور 
الإ�ضلام لأبحاث القراآن وال�ضنة: الإ�ضكندرية) .
ا�ضتراتيجيات  الدور  العلاجي:  تتمثل  ا�ضتراتيجيات ♦Ú
المر�ضد الأ�ضري في الدور العلاجي في تعليم اأفراد الأ�ضرة فن اإدارة 
الخلافات  الأ�ضرية،  والعمل  على  توجيه  الأزواج  للاإ�ضلاح  بع�ضهم 
البع�س عند حالت الخوف من الن�ضوز، ويتمثل فن اإدارة الخلافات 
الأ�ضرية عن طريق العتذار والملاطفة، و�ضبط النف�س، وقطع �ضل�ضلة 
ردود  الأفعال،  وح�ضر  الخلاف،  والتوا�ضل  اللفظي  الإيجابي،  ومن 
الأمثلة على �ضبيل المثال ل�ضبط النف�س وقطع �ضل�ضلة ردود الأفعال: 
ن�ضح  الر�ضول -  عليه  ال�ضلاة  وال�ضلام  – باإجراءات  التي  ت�ضتخدم 
عند الغ�ضب فقال - عليه ال�ضلاة وال�ضلام - : (اإذا غ�ضب اأحدكم وهو 
قائم، فليجل�س فاإن ذهب عنه الغ�ضب، واإل فلي�ضطجع) (ابن حنبل.
(د.ت)  .م�ضند  الإمام  اأحمد  بن  حنبل،  د.ط،  م�ضند  الأن�ضار،  حديث 
الم�ضايخ عن  اأبي بن كعب - ر�ضي الله عنه - ، رقم68312، ج5، 
�س251،  تعليق  �ضعيب  الأرناوؤوط:  رجاله  ثقات  رجال  ال�ضحيح 
لكن  قد  اختلف على  داود  بن  اأبي هند في  اإ�ضناده،  موؤ�ض�ضة قرطبة: 
القاهرة) .
ا�ضتراتيجيات الدور التكميلي: تتمثل ا�ضتراتيجيات المر�ضد ♦Ú
الأ�ضري في الدور التكميلي عن طريق العمل على الإجراءات التي تحد 
من الم�ضكلات النف�ضية للاأزواج والأبناء عند الطلاق، بالإ�ضافة اإلى 
تو�ضيح  اإجراءات الطلاق؛ للو�ضول  اإلى الطلاق الناجح، وتتمثل في 
اإجراءات التفكير بالطلاق عن طريق توجيههم اإلى التريث في التفكير 
عند  الإقبال  على  الطلاق،  م�ضداًقا  لقوله  تعالى:  }َوَعا�ِسرُوُهنَّ ♦
ِباْلمَْعرُوِف♦َفاإِن♦َكِرْهُتُم�ُهنَّ ♦َفَع�َسى♦اأَن♦َتْكَرُه�ا♦ْ�َسْيًئا♦َوَيْجَعَل♦اللَّ ♦ُِفيِه♦
َخْيرًا♦ َكِثيرًا{  (الن�ضاء:  91)،  واإجراءات  عند  وقوع  الطلاق:  ومنها 
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تحديد  عدد  مرات  الطلاق  لقوله  تعالى:  }الطَّ لاَُق♦ َمرَّ َتاِن♦ َفاإِْم�َساٌك♦
ِبمَْعرُوٍف♦ اأَْو♦ َت�ْسرِيٌح♦ ِباإِْح�َساٍن{♦ (البقرة:  922)،  واإجراءات  بعد 
الطلاق: ومنها التعوي�س المالي للمراأة المطلقة، وجاء هذا في قوله 
تعالى:  }َول♦َ َيِحلُّ ♦ َلُكْم♦ اأَن♦ َتاأُْخُذوا♦ْ ِممَّ ا♦ اآَتْيُتُم�ُهنَّ ♦ �َسْيًئا{  (البقرة: 
922) .
الخاتمة: 
الحمد لله  الذي من  علّي  باإتمام هذه  الدرا�ضة،  واأ�ضلي  واأ�ضلم 
على �ضيدنا محمد وعلى اآله و�ضحبه اأجمعين.
فقد♦خرجت♦الدرا�سة♦بال�ستنتاجات♦والت��سيات♦الآتية:♦
الاستنتاجات: 
يعرف المر�ضد الأ�ضري من منظور تربوي اإ�ضلامي: �ضخ�س ♦
موؤهل (اأخ�ضائي) ، يقوم بتقديم الم�ضاعدة لكافة اأفراد الأ�ضرة بكافة 
م�ضتوياتها  -  الزوجية،  والوالدين،  والبنوة،  والأخوية،  وعلاقة 
الأرحام  في  الأ�ضر  الممتدة،  ليحقق  الأهداف  الوقائية،  والتفاعلية، 
والعلاجية،  والتكميلية،  منطلًقا  من  الن�ضو�س  ال�ضرعية  الأ�ضلية 
والثانوية،  وثمة  م�ضطلحات  ذات  �ضلة  بالمر�ضد  الأ�ضري  ومنها: 
الواعظ، والنا�ضح، والم�ضلح.
يتمتع المر�ضد الأ�ضري بموؤهلات �ضخ�ضية، واأخرى مهنية، ♦
اأما  الأولى:  فت�ضمل  الموؤهلات  اُلخلقية  مثل:  التقبل  والحترام، 
والنف�ضية  مثل:  مراعاة  الفروق  الفردية،  بينما  ت�ضمل  الموؤهلات 
المهنية:  الموؤهلات  الأكاديمية  مثل:  التح�ضيل  والثقافة  والتاأهيل، 
والمهارية مثل التدريب العملي.
التوصيات: 
في♦�س�ء♦ال�ستنتاجات♦ال�سابقة،♦ت��سي♦الباحثتان♦بما♦ياأتي:♦
 دعوة الباحثين اإلى اإجراء مزيد من الدرا�ضات التي تت�ضل ♦
بالإر�ضاد الأ�ضري ب�ضكل عام من منظور تربوي اإ�ضلامي، والتي من 
�ضمنها  مجلات  عمل  المر�ضد  الأ�ضري  والم�ضكلات  التي  يواجهها، 
وطرق الإر�ضاد.
 دعوة الباحثين اإلى اإجراء درا�ضات مقارنة حول خ�ضائ�س ♦
المر�ضد في الدرا�ضات الغربية والدرا�ضات الإ�ضلامية.
تفعيل  دور  المر�ضد  الأ�ضري  بموؤهلاته  وخ�ضائ�ضه ♦
الإ�ضلامية في مراكز الإر�ضاد الأ�ضري والمحاكم ال�ضرعية.
تاأهيل  المر�ضدين  الأ�ضريين  قبل  مزاولة  مهنة  الإر�ضاد؛ ♦
ليجدي الإر�ضاد نفًعا.
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